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Abstract 
The problem of deaf children raised the attention of the researcherSo I resorted to studying its 
tagged research (the reciprocal relationship between audiovisual stimuli and their reflection in the 
characteristics of children's drawings effect of hearing on the attention of children and their 
perception and the reflection of this on their artistic productions, and audio and visual stimuli are all 
heard and seen by the human and aware, and combined through the tools and information surrounding 
it, they are means of communication between humans Through it, a person can identify what is going 
on around him, and acquire through him the experience and information and receive the science 
Hence, the current research problem is summarized as follows: 
Q / What is the effect of the senses of hearing and sight in the child's perception of the external 
environment? And how was this reflected in the characteristics of children's drawings? In order to 
answer the question of the research problem, it is necessary to uncover the reciprocal relationship 
between the audiovisual stimuli and their reflection in the characteristics of children's drawings the 
second chapter includes theoretical framework and previous studies. The theoretical framework 
consists of three topics. The first section deals with the nature of children's drawings and the factors 
affecting the artistic expression in children, and the stages of artistic expression in children, the 
motives of drawing in children, and the second section on: Audiovisual stimuli and their impact on 
the perception of children, including factors affecting the receipt of audio and visual stimuli of the 
child and the development of audio and visual stimuli and their impact on the child, a historical 
overview, and founded the third section of the explanation: Audiovisual stimuli and their reflection in 
children's drawings, and included theories that explain the association of audiovisual stimuli with 
children's drawings the current research community consisted of (225) deaf students at Al-Amal 
Institute for the Deaf and Mute (72) students and the sample of the study (60) students, (30) of the 
students, and (30) of the deaf students, pulled by random way. To achieve the research objective, the 
researcher used a tool that included (11) main fields and (37) secondary properties. After checking the 
validity and stability of the tool applied by the researcher on the basic sample to get the following 
results. There is a close relationship between hearing and visual acuity. This was reflected in the 
characteristics of children's drawings. The children in the drawing were more than the deaf children, 
the children were absorbed by the children and they realized the subject they saw and heard while 
deaf children did not understand the subject and therefore could not translate it. The following 
percentages are shown 
Repeated: 83% of the students, 73% of the deaf students, repeated 67%, while the deaf 
accounted for 50% of the younger children used the third dimension, while in Deaf fees, the third 
77%dimension was only 13%. 
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  منى خضر عباس
  بابل جامعة – الجميلة الفنون كلية/الفنية التربية قسم
  الخلاصة
العلاقـة )، لذا لجأت لدراسة بحثها الموسـوم اناتهم في عدم الانتباه والتركيز أثار انتباه الباحثة  مشكلة الأطفال الصم ومع 
الأطفال،  تأثير حاستي السمع والبصر على ادراك( التبادلية بين المثيرات السمعية والبصرية وانعكاسها في خصائص رسوم الأطفال
تلاقاه عـن طريـق وانعكاس ذلك على نتاجاتهم الفنية، والمثيرات السمعية والبصرية هي كل ما يسمعه ويراه الانسان ويدركه، وي 
، ف على ما يـدور حولـه فهي وسائل للتواصل بين البشر، وعن طريقها يستطيع الإنسان التعر  الادوات والمعلومات المحيطة به، 
لَعلَّكُـم  وجعَل لَكُم الـسمع والَْأبـصار والَْأفِْئـدةَ }:إذ ورد في القرآن الكريمويكتسب من خلالها الخبرات والمعلومات ويتلقى العلم 
  : ومن هنا تتحدد مشكلة البحث الحالي التي تتلخص بالسؤال الآتي( ٨٧:النحل){ تَشْكُرون
 و للإجابة ؟ وكيف انعكس ذلك في خصائص رسوم الأطفال ؟ر في ادراك الطفل لمحيطه الخارجيما أثر حاستي السمع والبص/ س
ادلية بين المثيرات السمعية والبصرية وانعكاسها في خـصائص رسـوم  العلاقة التب عن تساؤل مشكلة البحث لابد من الكشف عن 
  .الأطفال
تضمن الفصل الثاني الاطار النظري والدراسات السابقة، وتكون الاطار النظري من ثلاثة مباحث، تحدث المبحث الأول 
مراحل لى التعبير الفني لدى الأطفال، و عن ماهية رسوم الأطفال، ونبذة تاريخية عن الاهتمام برسوم الأطفال، والعوامل المؤثرة ع 
المثيرات السمعية والبصرية وأثرها على ادراك : ، وتحدث المبحث الثاني عن  دوافع الرسم عند الأطفال التعبير الفني لدى الأطفال، 
ية وأثرها علـى ، وتطور المثيرات السمعية والبصر العوامل المؤثرة في تلقي المثيرات السمعية والبصرية للطفل ، وشمل الأطفال
المثيرات السمعية والبصرية وانعكاسها في رسـوم الأطفـال، وشـمل : لثالث على ايضاح الطفل، نبذة تاريخية، وتأسس المبحث ا 
  .النظريات التي تفسر ارتباط المثيرات السمعية والبصرية برسوم الأطفال
امس الابتدائي في مدرسة المزايـا الابتدائيـة  الحالي على تلامذة الصف الرابع والخ وقد شمل مجتمع البحث الحالي على 
 تلميذ( ٢٧)تلميذاً، ومن التلامذة الصم في معهد الامل للصم والبكم البالغ عددهم ( ٥٢٢)المختلطة في محافظة بابل، والبالغ عددهم 
ولتحقيق . ت بالطريقة العشوائيةمن التلامذة الصم، سحب( ٠٣)من التلامذة الأسوياء، و ( ٠٣)تلميذاً، بواقع (  ٠٦)وبلغت عينة البحث 
وبعد التحقق من صدق وثبات الأداة طبقتها . خاصية ثانوية ( ٧٣)الاً رئيساً، و مج( ١١) تضمنت هدف البحث استعملت الباحثة اداة 
  : الباحثة على العينة الاساسية لتحصل على النتائج الآتية
 الأسـوياء  كس ذلك في خصائص رسوم الأطفال، فقد تفوق الأطفالهناك علاقة وثيقة بين حاسة السمع، وحاسة البصر وقد انع . ١
وادركوا الموضوع الذي شاهدوه وسمعوه بينما  الأسوياء في الرسم على اقرانهم من الأطفال الصم، كما استوعب الأطفال 
  :كما تبين النسب الآتية .ضوع وبالتالي لم يستطيعوا تجسيدهلم يفهم الأطفال الصم المو
 ، فقد كـرر الأسـوياء %٣٧، وهي أكبر من نسبة التلامذة الصم والتي بلغت %٣٨نسبة تكرار التلامذة الأسوياء لغت ب: التكرار.٢
  %.٠٥بينما بلغت نسبته عند الصم % ٧٦تكرار متنوع بنسبة
  .فقط% ٣١استعملوا البعد الثالث، اما في رسوم الصم فظهر البعد الثالث بنسبة  الأسوياء من الأطفال% ٧٧. ٣
  
  .الاطفال الاسوياء السمعية، البصرية، :الكلمات المفتاحية
  :المقدمة -١
  : مشكلة البحث -١-١
كل شيء يثير الشعور ويجلب الانتباه نطلق عليه مثير، ف، يعيش الانسان غالباً في بيئة مليئة بالمثيرات 
، كما تتدخل في  كبيراً في تكوين شخصية الانسان ، وتشكل بدورها مؤثراً  عدة وتتنوع المثيرات وتأخذ أشكالاً 
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اسـتعمال المثيـرات بمعنـى ، ويعكس هـذا المعنـى  تجاه ما يحيط به من مدركاتتكوين اتجاهاته وآرائه 
  .تأثيراً في اعضاء الاستقبال الحسي، والمنبه هو الذي يحدث المنبهات
 بدءاً من أبسطها كاللافتة أو الملصقة لا حصر لها تستعمل وسائل عديدة والمثيرات السمعية والبصرية 
هتمام اغلـب فئـات المجتمـع تستقطب هذه الوسائل ا و .الكومبيوتر والسينما  إلى أكثرها تعقيداً وتطوراً مثل 
كما ويعد السمع والبصر من أهم الحواس في جـسم الإنـسان، عـن . كبارا الاناث منهم و الذكور صغارا و 
 ما يدور حوله من مثيرات سمعية وبصرية ويكتـسب مـن خلالهـا طريقها يستطيع الإنسان التعرف على 
وجعـَل لَكُـم الـسمع والَْأبـصار )  :ذ قال الله عز وجل في محكم كتابه إالخبرات والمعلومات ويتلقى العلم 
  .(٨٧:النحل( )لَعلَّكُم تَشْكُرون والَْأفِْئدةَ
، ومن نشأتها السليمة  ينـشأ الاسـاس ية في حياة الانسان لدعائم الجوهر وتعد مرحلة الطفولة من أهم ا 
الفن عنـد فطفولة الانسان تقرر شخصيته في المستقبل وتحدد استعداداته وميوله، وأنّممارسة المتين للإنسان، 
، وعندما صوات الموسيقية والايقاعات ، فالطفل منذ أيامه الأولى يحب الأ صلية منذ نشأته الطفل فطرة وسمة أ 
، وهذا النشاط دأ بالخربشة ويكون سعيداً بخطوطه يكبر قليلاً يحب أن يلهو بكل ما يقع تحت يديه،  ويب ينمو و 
رته على ادراك الذي يمارسه الطفل ضروري لتكامل نموه بشكل سليم، وأن تطور جهازه العصبي يعكس  قد 
، ولاشك ان ادراكه للمثيرات السمعية والبصرية هي جزء من نموه العقلـي والعـصبي الافكار والمجردات 
ويعد فن الرسم أحد الفنون التي تعمل كمرآة تعكس أفكار الطفل وانفعالاته وما يعانيه  من مشكلات . والنفسي
كمـا . هتمـام أو حرمانه من العطف والحنان والا  نفسيه كالكبت والخوف والقلق وغيرها بسبب اعاقته مثلا 
  . وتمثيل ما يسمعه ويراه من مثيراتتعكس مدى تطور ونمو مدركاته الحسية والعقلية، وقدرته على نقل 
ولقلة الدراسات حول اهمية العلاقة بين السمع والبصر وأثرها على الطفل،  فضلاً عن كيفيـة تكيـف 
مع وكيف يتطور نموه وهـل لهـذا مع المجت (  البصر السمع أو )لذي يعاني من فقدان احدى حواسه الطفل  ا 
الفقدان أثر على مستوى ادراكه، كل هذه العوامل جعلت الباحثة تشعر بوجود مـشكلة بحاجـة إلـى بحـث 
وتقصي، ومن خلال رسوم الأطفال ارادت الباحثة أن تتعرف على أهم خصائص رسومهم،  ومن هنا حددت 
  : يالباحثة مشكلة بحثها الحالي التي تتلخص بالسؤال الآت
؟ وكيف انعكس ذلـك فـي خـصائص ر في ادراك الطفل لمحيطه الخارجي ما أثر حاستي السمع والبص / س
  رسوم الأطفال؟
    :ليهأهمية البحث والحاجة إ -١-٢
 اكتسبت الدراسة الحالية اهميتها من أهمية مشكلتها التي تبحثها والمتعلقة بالإجابة عـن سـؤال مهـم 
، فهي تلقي الضوء على العلاقة التبادلية بين المثيرات السمعية والبـصرية يختلف المختصون في الإجابة عليه 
 هـذا وهي دراسة الأولى فـي .  وذلك امر مهم بالنسبة للمتخصصين وانعكاسها في خصائص رسوم الأطفال، 
، ينبغـي تـسليط ل شريحة مهمة في المجتمع فضلاً عن أن البحث الحالي يتنأو  (على حد علم الباحثة )المجال 
ضوء عليهم والاهتمام بهم فالأطفال هم اللبنة الاساسية والمهمة والتي تشكل العناية والاهتمام بها بناء مجتمع ال
 :تيةوتبرز الحاجة إلى البحث الحالي في النقاط الآ سليم
 يأتي استجابة للأهداف التربوية كونه يساعد معلمي التربية الفنية على فهم  رسومات الأطفال واسـتيعابها . ا
 . وايجاد السبل لمعالجة لمعالجتهاللكشف عـن مكامن القوة والضعف عند الطفل
يفيد الباحثين في مجال فنون الأطفال، والمختصين في مجال علم النـفس لإعداد برامج تربويـة للنهوض . ٢
  .بشخصية الطفل وتقويم سلوكه
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العلاقة التبادلية بين المثيرات السمعية والبصرية وانعكاسـها :)يهدف البحث الحالي كشف  :هدف البحث ١-٣
  .(في خصائص رسوم الأطفال
  -:يتحدد البحث الحالي بما يأتي :حدود البحث١-٤
سوم التلاميذ من عمر دراسة العلاقة التبادلية بين المثيرات لسمعية والبصرية وانعكاسها في خصائص ر 
 (.  م٦١٠٢-٥١٠٢)، للعام الدراسي سنة( ١١-٠١)
  .، في مركز محافظة بابللمختلطة ومعهد الامل للصم والبكمفي مدرسة المزايا ا
  : تحديد المصطلحات وتعريفها٥ -١
 :العلاقة التبادلية -١
إذ تستلزم تغيير احدهما الآخر، وقد تكون مجرد علاقة اتفاق  صلة بين شيئين ظاهرين، " هي :العلاقة لغةً  -
  [١] ." شبه تبعيةأو
هي الطريقة التي ترتبط بها الأشياء بعضها ببعض، تظهر لنا تأكيد ضروب تعارضـها : العلاقة اصطلاحاً  -
  [٢] .ضها بعضاً وكيف تحيط بعضها بعضاًواتحادها فتبين لنا كيف تكمل الأشياء بع
 [٣] .ه، وجعل الشيء مكان الشيء الاخرتغير الشيء عن حال :التبادل: لغةًتبادلية  -
ويتكون التبادل من مساهمتين على الاقل ينتجهمـا متكلمـان .  هو المشاركة في الانتاج :تبادلية اصطلاحا  - 
 .ان وهو بهذا المعنى وحدة التفاعلمختلف
  [٤].، اي التأثير المتبادل بين الفاعل والمنفعل هي الاشتراك:اصطلاحاً العلاقة التبادلية -
  .ثيرات الصوتية والمثيرات البصريةهي التأثير المتبادل بين الم: اجرائياتعرفها الباحثة : العلاقة التبادلية
  :المثيرات السمعية والمرئية-٢
أدركـه بحاسـة :سمع الصوتَ: لغـةً  السِمع .انتباهه، لفت نظره أثار :المثير لغةً : المثيرات السمعية لغةً -
   .السمع
التـي ركه عن طريق الوسائل والمعلومـات سان ويد هي كل ما يسمعه الان : المثيرات السمعية اصطلاحاً  -
صـوت : مثـل تعتمد على حاسة السمع، إذ تجمع المعلومات من المحيط الخارجي من اصوات سواء طبيعية 
  .[٥]...الاذاعة والتلفزيون والمحاضرة : ام صناعية مثل.. الرعد 
السمع مقدماً على  ، فذكر الله سبحانه وتعالى لى لدى الانسان اهتم القرآن الكريم بحاسة السمع كحاسة أو 
قَِلـيلاً مـا  هو الَِّذي َأنْشََأ لَكُم السمع والَْأبصار والَْأفِْئدةَ : )، قال تعالى  في آيات كثيرة من القرآن الكريم البصر
  (.تَشْكُرون
استقصى النظر إليـه أي : ر الشيء  حاسة النظر، تبص العين أو و علمه،: بصر بالشيء  :المثير البصري  لغةً 
  .تأمله
الـذي يحدثـه وينشأ عن الانطباع  ،جميع الاحساسات التي تدرها العين  البصر يشمل : البصري إصطلاحاً -
  [٦].الضوء في شبكية العين
هي الأشكال الحقيقية بسماتها من لون وحجم وحركة،وعندما يتم تجميع صفة معينة فأنـه :المثيرات البصرية 
  [٧].تكون الوصف التركيبي لهذه الصفة أو المثير
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هي فلم وثائقي سمعي مرئي يعرض على فئتين متكافئتين فـي العمـر : المثيرات السمعية والمرئية اجرائيا 
والعدد من التلامذة الصم والأسوياء، لملاحظة الفرق في ادراكهم وانفعالهم وتأثرهم به وبالتالي انعكاسه على 
  . رسومهم
  :الخصائص: ٣
  (٥٠١:سورة البقرة )(الله يختص برحمته من يشاء)قال الله عز وجل 
  [٨].ومختص بشيء معين دون غيره، هي صفة تميز الشيء وتحدده :ةالخصائص لغ
  [٩]. هي الصـفة أو المـيزة التي تكـون موجـودة أو معروفة في الشـيء: خصائص اصطلاحاً-
هي مجموعة من الأشكال، والخطـوط،  :تعرف الباحثة رسوم الأطفال اجرائياً بما ينسجم مع البحث الحالي 
  . الباستيلبالألوان الخشبية أو( 4Aقياس)على سطح ورقة (عينة البحث )والألوان التي ينفذها الأطفال
    المواد والاساليب -٢
   ماهية رسوم الأطفال:٢-١
إلى صور وأشكال  في التجسيد الفني يتم تحويل المعاني والمدركات وبعض الحالات النفسية الاشعورية 
 - وبحسب الكثير من الدراسات–فالرسم . ذات دلالة تبدو معها جميلة أو مثيرة سواء كانت واضحة ام مبهمة 
  .منذ انسان الكهوف وإلى وقتنا الحاضر وسيلة فنية معبرة وقديمة
يه، وفلـسفة ومجتمعه والعادات والتقاليد السائدة ف   وتستمد فنون الأطفال مقوماتها من واقع بيئة الطفل 
التربية الحديثة، تولي اهتماماً خاصاً بشخصيته الطفل وصفاته الجسدية، والعقلية، والنفـسية، والاجتماعيـة، 
وتسعى إلى أن يحيى الطفل طفولته، ويبني مستقبله بسلام وطمأنينة، والفن خير وسيلة يعبـر الطفـل مـن 
 والخلقيـة، لمهـارات والخبـرات العلميـة، خلالها عن احاسيسه وشعوره، وخياله، فيكتسب الكثيـر مـن ا 
  .والاجتماعية، والفنية
والفن عند الطفل فطرة محببه له، فنجده منذ بداية طفولته يحب الأصـوات الموسـيقية والايقاعـات، 
  [٠١]. فالطـفل يميل للرسـم بفطـرتهوعندما نعطيه ورقة وقلماً يبدأ بالخربشة ويكون سعيداً بخطوطه،
ن النشاط التخطيطي للطفل هو أداة للاتصال، فغالباً ما تحمل رسوم الأطفال فـي أ( هربرت ريد )يرى 
رسم الطفل اشبه بتوقيـع  طياتها رسالة للبالغين تعبر عن الطريقة التي يستشعرون بها عالمهم الصغير، وأن 
  [١١].الكاتب على غلاف روايته
لعجــز ، فالطفل يعبر عــن أحاسيـسه  .انها تلقائية في طريقة تعبيرها  وأهم ما يميز فنون الأطفال 
، وبعدها يبدأ الطفل يعبر بالرسـم  خاصة في مراحله العمرية الأولى -لغـته اللفظيـة عـن هـذا التعبيـر 
عن خبرته فيحمل رسومه رموزاً تتضمن معاني ومشاعر لا يتمكن من الافصاح عنها سوى بالرسـم، فهـو 
  [٢١].اني والمشاعريكيف الرموز في كل موقف لتعبر عن تلك المع
للتعبير عن  وترى الباحثة أن رسم الطفل يمكن أن نعده بمثابة لغة  لها رموزها الخاصة، وهي وسيلة 
وهي مؤشر عن مدى ذكاء الطفل وخبراته الحياتيـة مكنونات الطفل، فضلاًعن جماليتها ففيها صفات البراءة 
  .المختلفة
عن سمات شخـصياتهم ومـزاجهم،  والكثير من الباحثين اتخذ من  فنون الأطفال شواهد سيكولوجية 
، واحيانـاً حلام يتمنون تحقيقهـا حرمان أو اعاقة، وأحياناً تكون متنفساً عن أ  ومعانتهم أحياناً نتيجة لعجز أو 
وبذلك فرسوم الأطفـال وسـيلة بعد تفوق وتميز وقدرة على الإنجاز،  اخرى قد تكون بمثابة مكافئة لانفسهم 
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فاستعملها الكثير من البـاحثين بوصـفها وسـيلة لدراسـة  [٣١]يمكن استثمارها في دراسة شخصية الطف 
  .شخصية الطفل من حيث الذكاء، أو التشخيص النفسي، أو لتشخيص مشكلاتهم، ومحاولة معالجتها
والعقلية، والوجدانية، والنفسية، فهـي  ورسوم الأطفال هي انعكاس لنموهم في جوانبه جميعاً الجسمية، 
سجل يبين تطورات نموه في هذه الجوانب جميعاً، كما يمكن أن نميز مستوياتهم العقلية بوساطة الرسـم، إذ 
يمكن تمييز الطفل الذكي من الضعيف عقلياً، فرسوم الأطفال هي مفتاح يكشف عن الصلة بين نمـوه ونمـو 
  [٤١]. حصيلة النمو متعدد الجوانبادراكه وذكائه، فرسوم الأطفال هي
 يمارسون الرسم ليشبعوا حاجات لهم أو لتحقيق اهداف وغايات تخـصهم،  فضلاً عن أن معظم الأطفال 
ويمكن أن نجدخيال الأطفال وتصوراتهم ومداركهم الحسية السمعية والبـصرية لهـا صـدى واضـح فـي 
  [٥١].رسومهم
، لتنفيس عن كثير من ما فـي وجـدانهم ت اتاحة للتعبير وا أكثر المجالا  ترى الباحثة أن رسوم الأطفال 
وقدراتهم أو سماتهم أو قيمهم الشخصية، فالطفل يستعمل قلمه ليتجاوز به كل الحدود الممكنة وغير الممكنة، 
ويعبر بوساطة رموزه عن سعادته، وحزنه، ومعاناته، وما يملكه من قدرات ومهارات في ادراك المفهومات 
ساسية، وتكوين مفهومات جديدة للتعبير عن موضوعاته، فرسوم الأطفال هي انعكـاس لشخـصية العقلية الا 
الطفل في سوائها واعتلالها، وفي حالاتها الشعورية واللا شعورية، وهي مفتـاح لفهمهـا والكـشف عـن 
صيتهم فضلاً عن أن ممارسة الأطفال للفنون لها آثار ايجابية عليهم فـي تكـوينهم، وبنـاء شخ  ـ. أغوارها
واعدادهم ليكونوا رواد الحياة، فالطفل هو إنسان في أولى وأدق مراحله، وأخطر أدواره، فالبناء المتين يقـوم 
على أساس قوي، وسليم، فبتشجيعنا لهم عن طريق ممارسة التعبير بالرسم الحر نستطيع أن نفهم افكـارهم، 
من الخوف والقلـق لـديهم، ونكـشف عـن وميولهم، ومشاكلهم، وهمومهم، واحتياجاتهم، ونتعرف عن مكا 
  . المواهب المبكرة ونعمل على تنميتها، فالرسم ينمي قدرة التعبير الخلاقة والحس الفني والجمالي
  : مام برسوم الأطفال، نبذة تاريخيةالاهت: ٢-٢
إن الاهتمام بالطفل ليس حديثاً، بل تمتد جذوره منذ العصور القديمة،  وحتى العصر الحـديث مـروراً 
من كل نظرية تربوية إلى أخرى، مع لي والإسلامي، مع اختلاف الهدف باليونانية والرومانية والعصر الجاه 
ن قنوعين، فكّل اتجاه فلسفي سيطيأفلاطون كان الهدف تشكيل مجتمع منسجم، وأرسطو هدفه إعداد مواطنين ب 
، ملتزم دينيـاً، محبـاً للعلـم، محبـاً ملتزم خلقياً :) نوعية معينة  مثل يهدف لإعطاء الإنسان صفات  تربوي
، إذ اهتم كل من سـقراط، فلاسفة والمفكرين الأجانب والعرب ونستقرئ ذلك من كتابات ال  [٦١]...(.للوطن
وجان جاك روسو، وغيرهم كثيرين فـي الجانـب الفلـسفي وأفلاطون، وأرسطو، والغزالي، وابن خلدون، 
ومـن . التربوي في مرحلة الطفولة، وذلك لأهمية هذه المرحلة فهي الأساس في تكوين الشخصية الإنـسانية 
الملاحظ أن الاهتمام بمرحلة الطفولة في السنوات الأخيرة قد أخذ يتطور تطوراً كبيراً، إذ أكد اغلب الباحثين 
أن هناك دافعين لدراسة نمو الأطفال وطبيعة تطورهم، الـدافع " إذ رأى ( جزل)بالطفل، ومنهم الذين اهتموا 
يستند إلى اهتمام علمي بالنمو كأسلوب بايلوجي للقوانين الطبيعية والثاني اهتمـام إنـساني بالحاجـة : الأول
لوجي لا يمكـن فـصله عـن الجسمية والنفسية للطفل، وليس ثمة تعارض بين كلا الميدانين فالتطور الفسيو 
  [٧١] ".المجال النفسي
أغلبهم  يعبثون بالمواد المختلفة، ويخططون على السطوح الترابية  فإنومن ناحية ممارسة الطفل للفن، 
والرملية منذ القدم، ويرسمون فوق كل ما تصل إليه أياديهم من جدران وأوراق وسطوح متنوعة، قد يكـون 
إلا أن المربيين والعلماء لم يفطنـوا قـديماً إلـى سلية أو من جانب تقليد الاخرين، التذلك من باب اللعب  و 
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قيمتها، فقد لاقت رسوم الأطفال لحقبة طويلة الإهمال والتجاهل، وسوء الفهـم، قبـل أن تـسترعي اهتمـام 
الباحثين، فقد رآها بعضهم محض شخبطة لا معنى لها، ورآها الآخر مسخاً للواقع وتـشويهاً لـه مـن دون 
  [٨١] .سوم الأطفالإدراك القيمة الحقيقية لر
في تهيئة الاذهان لاحترام شخصية الطفل وتقبل افعاله ومظـاهر ( جان جاك روسو )أسهمت طروحات 
، وتقديرها من دون قياسها ومقارنتها بفنون الكبار، فأكّد على أهمية مرحلة - تعبيره الفني –ها سلوكه ومن بين 
 رجل صغير، انما هو كـائن حـي لـه شخـصيته الطفولة ورأى أنّها تتسم بطبيعة مميزة وأن الطفل ليس 
  [٩١].وخصائصه وطبيعته الخاصة التي يتميز بها عن الكبار
واهتم العلماء من الناحية الفنية فقط برسوم الأطفال وذلك في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وفي 
 الطفل في قرننا الواحد والعشرين عصرنا الحالي اضحى الاهتمام بفنون وثقافة الأطفال كبيراً، فإذا قارنا حال 
  . بحاله في القرون السابقة، نجد أنه يتمتع بما لا يتمتع به الطفل في الحقبة السابقة
، إذ يقول أن من (٧٥٨١في عام ( رسكين)وبدأ الاهتمام برسوم الأطفال بشكل علمي ومدروس على يد 
غبته، فإذا كانت لديه موهبة للرسم فأنه سـوف المستحسن عدم شغل الأطفال بأية ممارسة فنية إلا  طوعاً لر 
على أي سطح، ويجب أن يسمح للطفل بأن يسلي نفسه بالرسم حالمـا يحـس برغبـة ( الخربشة)يدأب على 
نحوه، وإلاّ يقيد باختيار الموضوع ويجب أن يعامل الطفل برفق من جانب والديه على أن يرسـم بالطريقـة 
البحـث فـي ( ylluS، kooc)بدأ كل من العلماء ( م٥٨٨١)وفي عام . الفطرية جداً حسبما ترغب إليه نفسه 
  [٠٢].النواحي السيكولوجية لرسوم الأطفال
وفي حقيقة الامر أن البداية الحقيقية للبحث بشكل علمي في مجال رسوم الأطفال كانت في مطلع القرن 
دراسـة رسـوم الأطفـال برسم خطة علمية ل ( ederapalC كلاباريد)إذ  قام  (٧٠٩١)وفي سنة العشرين 
، وذلك للتحقق مـن مـدى العلاقـة بـين ي والعقلي ومقارنته بتطور رسومهم العمر بحسب مراحل نموهم 
وبهذا يكون قد وضع الأسس الأولية لتقسيم رسـوم الأطفـالإلى . الاستعداد في الرسم والقدرة العقلية العامة 
عما  [(keziC.Fفرانز تشزك )ذ ان أعلن معلم الفن وفي مجال التعليم بدأ الاهتمام برسوم الأطفال من . مراحل
إن تعبير الطفل بالشكل واللون، وبتلقائية عفوية بريئـة، يعـد فنـاً ( تشزك)يعرف الأن بفن الطفل، إذ رأى 
واهتم أيضا في . خاصاً ونوعاً متميزاً لا يقدر على إبداعه إنسان غيره، وان اهم ما يبدعه الطفل هو اخطاؤه 
أن أول من لفت الأنظـار إلـى الإمكانـات (: هربرت ريد )ء آخرون بالمجال نفسه، ويرى هذا الوقت علما 
فقد نادى إلى إتاحة الفرصة للطفل كي يشخبط بقلمه على ( جون دوي )هو  الخاصة والتربوية لرسوم الأطفال 
  [١٢].الأوراق ويسلي نفسه بالألوان
خـذت الاهتمـام بالدراسة والمتابعة وقد أ وترى الباحثة أنّرسوم الأطفال اضحت ظاهرة علمية جديرة 
، فهناك اليوم الكثيرمن البحوث المتنوعة حول علاقة رسـوم الأطفـال بـالنظم  البيئيـة، والثقافيـة، اللازم
والاجتماعية، والجسمية، والحركية، والحاسية، والادراكية، والعقلية، وعن استعمالها بوصفها وسيلة لقيـاس 
ية والكشف عن خباياها، وكأداة للعـلاج النفـسي، وكوسـيلة للتعبيـر عـن الذكاء، ولسبر اغوار الشخص 
الاستعدادات الابداعية وتنميتها، ومع نمو الدراسات في مجال سيكولوجية رسـوم الأطفـال تزايـد تـوخي 
الباحثين، الدقة والضبط والتزام الموضوعية، فاعتمدوا أساليب المنهج العلمي كالملاحظة المنظمة والتجريب، 
  . توصيف الرسوم وتحليلها وتصنيفهاستعملوا ادوات مقننة  مدروسة في وا
الانطباعيـة، : )حداثويـة مثـل أثر بها فنانين كثر، ومدارس فنيـة ولأهمية رسوم الأطفال وجماليتها ت 
وغيرها، إذ عرفت هذه المـدارس ( الوحوشية، التعبيرية، التكعيبية، المستقبلية، التجريدية، الدادائية، السريالية 
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والنـزوع إلـى تحطـيم ، فضلاً عن ابتعادها عن المحاكاة الدقيقة ونقل الواقع المرئـي بأن اساليبها متحررة 
ما يلاحظ مظاهر تشابه كبيرة بينها وبين رسم الطفل من حيث الاسلوب، علـى القواعد التقليدية في الرسم، م 
الرغم من الفروق الشاسعة بين الفنان البالغ والطفل من حيث الدوافع، والقدرات العقلية، والجـسمية ومـدى 
جة التـي هذه المدارس بفن الطفل إلى الدر  اغلب الخ، فقد تأثرت ....الالمام بطرائق الفن ومجالاته وخاماته 
لـوان، التـسطيح فـي الأشـكال والا : طفل في التعبير، ومن هذه الخـصائص استعمل فنانوها خصائص ال 
من أوضاع مزدوجة، والمبالغـة، والتحريـف،  والخيال، والرمزية، ورسم الاشياء والاستعمال الذاتي للون، 
بول كلي، بابلو بيكاسو، خـوان )ومن أمثال هؤلاء الفنانين . وغيرها من المظاهر المميزة للطفل في التعبير 
فن غريزي ذو خيال واسع لا نلتمس فيـه الا القليـل مـن "مثلاً بأنه ( بول كلي )فن ( ريد)إذ وصف ( ميرو
هو أكثر الفنانين دفاعاً عن حرية الطفل (كلي)وكان الفنان ، [٢٢].الموضوعية، فن شبيه بفن الأطفال وتكوينهم 
، وقد عارض افكار بعض الباحثين الالمان الأوائل، ومجملها ليهدون توجيه وضغوط ع في ممارسة الفن من 
كما اشار الفنان الاسـباني . أنّأعمال الأطفال التلقائية ناقصة غير كاملة وأنّها لا تمت بأي صلة للفن والجمال 
عندما كنت في سن هؤلاء الأطفال :" في أثناء تجواله في معرض لرسوم  الأطفال في باريس، قال ( بيكاسو)
، ولقد اقتضاني الأمر سنوات طويلة لأحرر نفسي من هذا وأتعلم كيف أرسم مثـل (روفائيل)كنت ارسم مثل 
 .وهذه شهادة مهمة من فنان كبير بأهمية رسوم الأطفال [٣٢]".هؤلاء الأطفال
، وتـرى الباحثـة أن وجـه  البدائيين كما ألمح بعض الباحثين إلى التشابه بين رسوم الأطفال ورسوم 
 تعبيـراتهم الفنيـة في نقل المشاهد بتلقائية وعفوية وأن ( الأطفال والبدائيون )ابه يكمن في تعامل الاثنين التش
  . ذاتيه وعفوية
  :العوامل المؤثرة على نمو التعبير الفني للأطفال: ٢-٣
  :متغيرات متعلقة بالطفل مثل: أولاً
عبير الفني لدى الطفل لاتخاذ العمر الزمني اساساً يميل عدد كبير من الباحثين الذين درسوا نمو الت : العمر -١
 .لتفسير تدرجات هذا النمو ومراحله
التعبير الفني في جوهره عملية عقلية ابداعيـة،  يعد الكثير من الباحثين بأن : الاستعدادات العقلية المعرفية  -٢
،  وجود اعاقة ذهنية أو جـسدية  وعدم الذكاء، والتذكر، والتخيل، والتفكير والتقويم : والاستعدادات العقلية مثل 
  -:تؤثر في التعبير الفني لدى الطفل بالمستوى الذي يتمتع به من هذه الاستعدادات، وهي مثل
 سواء أكان مقدرة على ادراك العلاقات، أم التكيف مع البيئة، ام -ينعكس مستوى الذكاء لدى الطفل :  الذكاء -أ
  . ايجابياً على تعبيره الفني-رموزومات والالقدرة على التفكير المجرد ؛واستعمال المفه
قد يكون الذكاء ضرورياً للإبداع الا أنّه غير كاٍف وحده، ذلك أن الذكاء مع أهميته لـيس هـو :  الابداع -ب
النشاط العقلي الأوحد، بل يمثل مظهراً واحداً من المظاهر التي لها دلالاتها في التعبير الفني للطفل، والـذكاء 
التفكيـر )بـ ( جلفورد)بداع لا يعنيان شيئاً واحداً، فالذكاء ينتمي إلى ما اطلق عليه عالم النفس الامريكي والا
الذي يسفر عن حل واحد صحيح محدد مسبقاً ومتفق عليه لحل مشكلة ما، بينما ينتمي الابداع إلـى ( التقاربي
د حلول متعددة ومتنوعة وغيـر معتـادة، اي وهو يؤدي إلى تولي ( التفكير التباعدي )فئة أخرى من التفكير هو 
الوصول إلى أكثر من حل واحد مقبول للمشكلة ويتسم هذا النوع من التفكير بالبحث فـي اتجاهـات مختلفـة 
وتوظيف المعلومات المتاحة عن طريق المثيرات المختلفة، في انتاج استجابات متنوعة مختلفة، ويرتبط فـي 
الخطوط، والأشكال، والألوان، : أو المدركات الحسية البصرية من مثل  كالرسوم الأطفال بإنتاج محتوى الأش 
الطلاقـة، والأصـالة، : )والكتل، والفراغات، وقيم السطوح، وذلك مرتبط بقدرات الطفـل الابداعيـة مثـل 
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إن الاستعدادات العالية للطفل تؤدي إلى ارتفاع مـستوى تعبيـره  [٤٢]... (والمرونة، والحساسية للمشكلات 
أي اعاقة جسمية أو عقلية أو في احد حواس الجسم بالتالي سوف تنعكس بـشكل سـلبي  لابداعي الفني، وأن ا
  .عمليات الاحساس والادراك والفهمعلى 
 الطفل لا يبدأ من فراغ، فالطفل عادة يبدأ من خبرة قوامها التعبير الفني لدى  : عمليات التذكر والاستدعاء -ج
معلوماته الراهنة وادراكاته البصرية عن الموضوع أو الفكرة المراد التعبير عنهـا، فـضلاً عـن عواطفـه 
وانفعالاته وخبرته الشعورية واللاشعورية وتلعب الذاكرة دوراً اساسياً في امـداده بالمعلومـات والخبـرات 
ومن ذلك فالخلل في أحد الحواس قد يـشتت . ها، فالطفل عادة يرسم ما يعرفه، وليس فقط ما يراه المرتبطة ب 
  . الطفل ويجعله يعيش في فراغ مبهمذاكرة
إن مجرد تذكر الطفل للمعلومات واسترجاعه لبعض المعاني والصور المخزونة :  عمليات التمييز والانتقاء -د
ما لم يكن الطفل قادراً على التمييز بين هـذه رض منه بشكل كافي، ، لا يحقق الغ في ذاكرته عن موضوع ما 
تلاف المعلومات والانتقاء منها، وهو بهذا يعكس مدى معرفته بخصائصها الشكلية وادراك أوجه التشابه والاخ 
يـة ، وهو الادراك الذي يمكّننا من الاحاطة بالخـصائص التركيب (الادراك الانتاجي)بينها، وعادةً  يطلق عليه 
هو قدرة الطفل علـى اختيـار بعـض : الاساسية المميزة للأشياء والفارقة بينها، كما نعني بالانتقاء البصري 
ومن ذلك فالإعاقة في أحد الحواس قـد . مع طبيعة الموضوع الذي يروم رسمه  الأشكال وفقاً لمدى ملائمتها 
  .تعرقل عمليتي التمييز والانتقاء
التنظيم هو عملية يتم عن طريقها تجسيد الافكار والمفـاهيم والتـصورات :  عمليات الصياغة والتنظيم -هـ
التكوين أو التصميم التشكيلي، إذ تـتم : الشكلية؛  باستعمال وسيٍط ما في بنية تشكيلية محسوسة بصرياً وهي 
، صياغة العناصر، والوحدات الشكلية ووضعها معاً على وفق علاقات تحقق التفاعل، والانسجام، والتناسـق 
الهـدم، : والوحدة، والتماسك فيما بينها، ويمارس الطفل خلال هذه العملية التنظيمية عمليات فرعية ُأخر مثل 
والتحليل، والتركيب، والتداعي، ومعالجة التفاصيل، وادراك العلاقات، والحذف من الأشكال، والاضافة اليهـا 
لرسم يتكون من عمليات مركبة يقوم فيها الطفـل وصولاً إلى الصيغة الكلية التي تجمع العناصر والأشكال، فا 
بجمع عناصر مختلفة من خبراته مع بعضها بغية الوصول إلى كل شامل له مغزاه ومعناه ومن خلال عمليات 
الانتقاء واعادة التركيب والتفسير لهذه العناصر فأن الطفل يعطينا شيئاً أكثر من مجرد صورة، إنّـه يعطينـا 
  . شعر، وكيف يفكربعضاً من نفسه كيف ي
هي نشاط منظم يحدث حين يتمكّن الطفل من اكتشاف أوجه النقص، والقصور :  عمليات المراجعة والتقويم -و
 - كما يرها هـو –في عناصر تكوينه من خطوط، وأشكال، وألوان وتفاصيل، والتعرف على مواضع الخلل 
 النهائي من عمله، وغالباً ما يحكـم علـى وادخال التعديلات الازمة عليها على وفق تصوره الشخصي للناتج 
هذا النشاط عند الطفل مستواه من حيث الحسية البصرية للأشكال والنظم والعلاقات التشكيلية وطبيعة احكامه 
وتفضيلاته الجمالية وخبراته التذوقية الفنية بشكل عام، كما يتـأثر بملاحظـات اقرانـه واهلـه والمعلمـين 
  .والمحيطين به ازاء عمله
الأطفال للمعلومات وتـصنيفهم وحفظهـم وتنـاولهم لهـا  هي طرائق استقبال:  أساليب الادراك المعرفية -٣
ومعالجتهم اياها خلال النشاطات المختلفة، ومن خلال الاساليب المعرفية نتوصل إلى الاختلافات بين الأطفال 
في اساليب الادراك، والتذكر، والتخيل، والتفكير، كما تمثل الفروق فيما بينهم من حيث طرائق الفهم، والحفظ 
 واستعمال المعلومات، وتشير الدراسات أن لكل طفل أسلوبه المميز الخاص به فـي تعاملـه مـع والتحويل
المثيرات وفي ادراكه وتنظيمه لها والاحتفاظ بها في ذاكرته، فضلاً عن تنوع الاساليب الادراكيـة المعرفيـة 
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 الانغـلاق، -التفـتح التـصلب، و -الاستقلال عن المجال الادراكـي، المرونـة -ومن بينها أساليب الاعتماد 
 التروي، لقد تبين أن اختلاف الأطفال من حيث هذه الاساليب له صلة وثيقة بتمايزهم في كثير من -والاندفاع
الابعاد النفسية، فالنمط الادراكي المستقل بما يكفله لأصحابه من فاعلية في التعامل مع المثيـرات البـصرية، 
استعمال للمصادر الذاتية الداخلية، والمعايير الخاصة فـي التفاعـل ومن نزعة تحليلية من تناول المدركات، و 
مع ما يحيط بهم من مثيرات ومواقف في اعادة تنظيمها بطرائق جديدة، يؤدي إلى ظهور خـصائص أكثـر 
  [٥٢]. ايجابية واتفاقاً مع معايير النمو في الرسوم وإلى التفوق في التعبير الفني
  :اعية واقتصادية بيئيةمتغيرات ثقافية واجتم: ثانياً
تعد استعدادات وقدرات الطفل محصلة لتفاعل مجموعتين متداخلتين؛ وهي عوامل بيولوجيـة وراثيـة 
وعوامل البيئية، وللعوامل البيئية التي توفرها الأسرة دوراً كبيراً في تنشئة الطفل تنشئة فنيـة جيـدة،  مـن 
بة، فالمناخ الاسري الآمن والخالي من التهديد والاضـطهاد النواحي الاقتصادية والثقافية وتوفير الأمن والمح 
المبادأة والاستجابة الأصـيلة وحـب : ل تتسم شخصيته بسمات ايجابية مثل والتعنيف ، يساعد على نمو طف 
الاستطلاع والنزوع إلى البحث والتجريب، والعكس صحيح فالجو الاسري المتسلط والمـستبد الـذي يتـسم 
  .  بدني والنفسي يقيد حركة وأفكار الطفل الابداعية ويجعله يشعر بالنقص وعدم الثقة بالنفسبالتهديد والايذاء ال
وتؤثر طبيعة التكوين الثقافي لمجتمع ما من حيث تعقيده وثراءه أو بساطته ومن حيث مرونته وتفتحـه 
 سواء أكان بتنـشيطها ام أو جموده وانغلاقه، يؤثر في نمو استعدادات الطفل للتفكير الابداعي، والتفكير الفني 
اخمادها واكراه الطفل على التخلي عنها، فتنوع المظاهر المادية الطبيعية والمصنوعة والانشطة والاحـداث 
اليومية واساليب الحياة والمثيرات البصرية التي يتعرض لها الطفل في سياقه ويتفاعل معها وفـرص الـتعلم 
  [٦٢] .ها الطفل ومدى تقبلها للجديد والاستفادة منهوالتدريب وتفتح الثقافة التي يعيش في اطار
وترى الباحثة أن للمدرسة أيضاً دوراً مهماً بتوجيه الطفل وجهة فنية سليمة، باهتمام المدرسة بـدرس 
التربية الفنية، وعدم النظر إليه على أنّه درس ثانوي ويمكن الاستغناء عنه أو ابداله بدروس اُخر، فضلاً عن 
 تدريبية قائمة على التعلم عن طريق الاكتشاف، والتجريب، والنشاط البحثي وحـل المـشكلات، توفير برامج 
والدراسة المشبعة لحاجة التلميذ إلى الاستقلال، والاستطلاع تسهم في تطوير الاسـتعدادات الابداعيـة فـي 
 واصـول الرسـم للتلاميـذ المجالات المختلفة، فضلاً عن الدور المهم لمعلم التربية الفنية في تعليمه لقواعد 
وتشجيعهم على ممارسة الرسم، فضلاً عن تحليه بشخصية مرنة متسامحة محبه للفن، فيشجع تلاميذه علـى 
استثارة خيالهم وتجريبهم للخامات وتقنيات الرسم الحديثة، وأن البيئة الثقافية عاملاً مهماً تدخل ضمن عوامل 
ئد في المجتمـع قد تتأثر العمليات العقلية المعرفية بالحيز الثقافي السا لذا ، انضاج ذكاء الطفل وعملياته العقلية 
ويكتـسب الطفـل ، فالسياق الثقافي يهيئ للطفل ظروفاً متنوعة وغنية تسعفه بـالموارد  - والاسرة خاصة –
وفي توجيه تخيلاتـه  ولهـذا ، وفي تحديد انماط ومجالات تفكيره ، خبرات ومعارف تؤثر في عملية ادراكه 
  .ر نمو الفرد الطفل دوماً من ناحية الفن بالثقافة المحيطة به بمجرد تعرضه للسياقات الشائعة في مجتمعهيتأث
  :مراحل التعبير الفني لدى الأطفال: ٢-٤
تتفاوت مراحل التعبير الفني عند الأطفال، وذلك لأنّهم لا يشكلون فئة متجانسة، بل يختلفون بـاختلاف 
وعملية تفاعل الوراثة، والبيئـة تلعـب ( العقلية، والحسية، والجسمية، والحركية، والانفعالية )أطوار نموهم 
، وشـديد القابليـة للتـأثر بالعوامـل دوراً كبيراً في نمو الطفل، فهو يكون غضاً من نواحي تكوينه جميعها 
وقد ترتب على ذلك اختلاف في خصائص، وحاجات الأطفال، وطرائـق التعبيـر عـن  [٧٢].المحيطة به 
انفعالاتهم من مرحلة إلى أخرى، وتبعاً لذلك فإن الخصائص الفنية للأطفال تنمو وتتطور وفقاً لمتغيرات هذه 
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( لونفيلـد )و( برت ريدهر: )بل العديد من الدارسين والباحثين مثل والتي تم تأشيرها ودراستها من ق ، المراحل
  -:وملخص تلك المراحل هو(  سلي)و
 تمر بمراحل متعددة من التدرج والتباين في رسم خطوط متباينة إمـا -:سنوات( ٤-٢) مرحلة التخطيط -١
 القلم بيده، فأنه يبدأ بوضـع لتقليد الآخرين أو لتعبير عن شيء ما بدون غاية، فعندما يستطيع الطفل أن يمسك 
  .علامات على الورق، وتبدو على شكل حركات غير مضبوطة لا يسيطر عليها ولكنه يستمتع بها
تمتاز هذه المرحلة بنوع مـن الـتحكم وهـو لا يهـتم  -:سنوات( ٧-٤)مرحلة تحضير المدرك الشكلي -٢
لطفل تبدأ بتمثيل أشكال يمكـن تـسميتها، إذ فرسوم ا  .رئية بقدر اهتمامه بمظهرها الكلي بتفاصيل الاشياء الم 
إذ يشهد الطفـل تطـوراً  . منها باسم معين تكون خطوطا واضحة المعالم بطريقة ملموسة أو يرتبط كل شكل 
  .ملحوظاً في مستوى نضجه العقلي والجسمي والوجداني أكثر من المرحلة السابقة
ل في هذه المرحلة إلى نـوع مـن الواقعيـة، تميل تعبيرات الطف : سنوات( ٩-٧)مرحلة المدرك الشكلي -٣
  .    وتظهر في رسومه التكرارات والمبالغة والحذف والتسطيح والشفافية
نا تقليل من بعض الاتجاهـات  في هذه المرحلة نجد ه -:سنة( ٢١-٩)ة التعبير الواقعي من مرحلة محأول -٤
في المراحل السابقة مثل التكرار وظهور الفروق الفردية بالرسم بين الجنسين، وتـسمى مرحلـة المغـامرة 
سنة، فـي ( ١١-٩)من عمر( بداية الرسم الواقعي)فقد  اسماها مرحلة ( ٢٥٩١ لوينفلد)اما  [٨٢] .والبطولة
الذي كان يعتمد على الحقائق والمعرفة الذهنيـة فـي المرحلـة هذه المرحلة يتحول الطفل من الاتجاه الذاتي 
السابقة إلى الاتجاه الموضوعي الذي جعله يشعر بذاتيته وخاصة من ناحية نوع الجنس، بمعنى أن الطفل بـدأ 
 تسمية الواقعية البصرية على المرحلـة (هربرت ريد )ويطلق  [٩٢].يدرك البيئة ومظاهرها ادراكاً موضوعياً 
فيها  ينتقل الطفل من مرحلة الرسم من الذاكرة والخيال إلى الرسم من الواقـع : سنوات( ٠١-٩) من العمرية
محاولة اظهـار الحجـم وتوجيـه  :دور الابعاد الثلاثة  .دور البعدين، ب . أ: العياني، ولهذه المرحلة دوران 
(  ٠١ -٩) على المرحلة مـن (سلي)وأطلق . المرئياتالالتفات نحو التراكيب والمنظور، ويحأولأن يعبر عن 
إذ ينتقل الطفل من مرحلة الرسم من الذاكرة والخيال إلـى مرحلـة الرسـم مـن ( الواقعية البصرية  )تسمية
. ويستعمل فيها الخط الخـارجي فقـط : أولاً مظهر البعدين  :الطبيعة، وتنقسم هذه المرحلة إلى مظهرين وهما 
ويوجه الانتباه نحو الأشـكال المتداخلـة . أن يظهر صفة الصلابة ويحاول الطفل : وثانياً مظهر الثلاثة بأبعاد 
والمنظور، ويحاول الطفل كذلك أن يستعمل التظليل وبعض القواعد التي تساعده من آن لآخر علـى إظهـار 
  [٠٣].الأشياء كما يراها، فضلاً عن ذلك يحاول أن يرسم بعض المناظر الطبيعية
إنهيار الحرفيـة وانبثـاق الحـساسية )سنة تسمية ( ٣١-٩)على المرحلة  العمرية من  (بياجيه)واطلق 
، ويرى ان الطفل يصبح هنا أكثر حساسية للعناصر الأسلوبية، فيهتم بموضوعات أكثـر تطـوراً؛  (الجمالية
الظل كيف يتكون خط معين في لوحة، أو كيف حصل المزج بين الألوان؟ كيف تم التظليل؟ وما علاقة : مثل
أن الطفـل يتحـرر هنـا مـن . بالنور والمنظور؟ وكل ما يتعلق بالكيفية التي من خلالها أنجز العمل الفني 
أو الالتصاق الحرفي بالقواعد التي كانت مميزة للمراحل السابقة، ويصبح حراً فـي التعامـل مـع ( الحرفية)
على وفق نظرية )وا مرحلة العمليات العيانية الأطفال في هذه المرحلة قد تجاوز  الجوانب المهمة جمالياً إذ إن 
  [١٣]. ويدعوا بالكشف عن اتجاهات ترتبط بالعمليات الشكلية والتفكير الأكثر تنظيماً( بياجيه
سـنة ( ٢١ –٠١)من سـن (: مرحلة ما قبل المراهقة ) فأطلق على هذه المرحلة العمرية  (الالفي)اما 
ويرى ان الطفل في هذه المرحلة يحأول الإفادة من خبراته البصرية، فعندما يعبر عن موضوع يحتوي على 
أشخاص يحأول أن يعطي لهؤلاء الأشخاص الصفات المميزة لهم، سواء فـي الملابـس أم فـي المميـزات 
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اقعياً بقدر ما مر به مـن تجـارب الشخصية، مثل الشارب أو اللحية، كما يحأول استعمال الألوان استعمالاً و 
  [٢٣].وخبرات، ويحأول التعبير عن القريب، والبعيد والكبير، والصغير
ترى الباحثة أن اختلاف الباحثين في تصنيفاتهم وحصرهم للفئات العمرية يعود سببه للفـروق الفرديـة 
 رسوم الأطفال  ولكنها ليست الكثيرة بين الأطفال، ومراحل النمو السابقة تتضمن تعميمات تلاحظ عادة على 
قواعد ملزمة لا بد أن تحدث في هذا التسلسل والتدرج، فقد يمكث بعض الأطفال في مرحلة ما أطـول مـن 
الأطفال لا يتسأوون فـي  ّعلى أن ( بياجيه)أقرانه في المرحلة ذاتها، أو قد يكون سابقاً لها في نموه، وقد اكد 
الذي ( تشزك)، وكذلك رأى ..(نفسية، ثقافية، بيئية : )وامل متعددة منها مراحل نموهم  ذلك ان النمو يتأثر بع 
وضع تصنيفه لخصائص رسوم الأطفال من دون ان يحددها بمراحل عمرية، وخصائص رسـوم الأطفـال 
  .ى هناك خصائص مشتركة لدى  معظمهمرغم تباينها من طفل للآخر لكن تبق
 في هذه المرحلة نجد نمواً عقلياً  ولكن من دون وعـي -:سنة( ٤١-٢١)مرحلة التعبير الواقعي من عمر -٥
كامل واتجاها، منطقياً ولكن شبه لاشعوري، ونلاحظ أيضا ولعاً بالموضوعات التي تغلـب عليهـا الناحيـة 
الرمزية ويتمثل فيها حياة البطولة وظهور بعض الاتجاهات الخاصة بالتعبير عنها الاتجـاه البـصري الـذي 
  .على الحقائق المعرفية أو الذهنيةالاتجاه الذاتي الذي يعتمد  – المرئية يعتمد على الحقائق
 ونجد هنا وعيـاً منطقيـاً بالنـسبة للعـالم -:سنة( ٨١-٦١-٣١)مرحلة المراهقة وتتفاوت بين الاعمار  -٦
  [٣٣] .وسة بين الاتجاه البصري والذاتيالخارجي وفروقاً  ملم
  خصائص رسوم الأطفال: ٥-٢
أن هناك بعض الخصائص تكاد تكون عامة أو سـائدة لـدى   بعد دراسة رسوم الأطفال وجد الباحثون 
  -:معظم الأطفال ومن اهمها
 والتلقائية ، واللفظ المضاد لها هو الإجبار . "ير عن النفس دون تقييد أو إكراه عمل شيء أو تعب "هي : التلقائية
في رسوم الأطفال هي التعبير بحرية عن تفكيرهم، وتجسيد  اسلوبهم كأطفال وليس بمستوى تفكير أو أسلوب 
أن رسوماتهم تُنجز وتتم وفقاً لضرورتهم الداخلية وعالمهم المميز وبأنها خاصية تدخل ضـمن "الكبار بمعنى 
الرسـوم : "كما عرفتها شـعابث بأنّهـا  [٤٣]".كل الخواص وأن من الصعب فصلها لتكون خاصية منفردة 
العفوية النابعة من محض إرادتهم الحرة لتجسـيد كوامن عالمهم الذاتي المعبر عـن انفعـالاتهم ودوافعهـم 
  ترى الباحثة أن التلقائية هي [٥٣]. "ظهر ضمناً في كل خصائص رسوماتهم الداخلية من دون أي قيد وهي ت 
 لـذلك نـرى أن ، م بناء على منطقه وعالمه المتميز  في أغلب خصائصه وتت عفوية الطفل في التعبير وتظهر 
الأطفال لا يخضعون في رسومهم لمنطقنا نحن البالغون بل لوجهة نظرهم الخاصة ولـرغبتهم فـي إيـضاح 
  .فكرتهم التعبيرية
أوألوانهـا أو ا هو الابتعاد عن تمثيل المرئيات تمثيلاً  صادقاً، وذلك عن طريق تغيير بأشـكاله : التحريف-٢
والأطفال يحرفون في رسوماتهم،  ،للأوضاع المعتادة  في الطبيعة  ، فلا يكون الرسم مشابهاً أمكنتها أو أزمنتها 
لأنهم لا يجدون ضرورة تدعوهم للتقيد بالمظهر الخارجي والمضبوط للمرئيات، وذلـك لانـشغالهم بإضـفاء 
هم تجاهها بطريقة تكاد تكون لا شـعورية مـن دون أن فكرتهم الذاتية عنها وبالإفصاح عما يختلج في نفوس 
  [٦٣].يملي عليهم أي شخص شيئاً، بخصوص تحريفاتهم هذه
الطفل، فنجدهم يغيرون الـشكل أو اللـون أو ترى الباحثة أن التحريف هو تغيير بالشكل لإيصال فكرة 
الزمان أو المكان، فقد يبدو الوجه من الأمام والجانب في وقت واحد، وقد يحرف ليجمـع بـين الازمنـة أو 
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الامكنة في لوحة واحدة كأن يرسم المدرسة والبيت أو الشمس والقمر في صورة واحدة لكي يحدثنا عن كـل 
 .ما يعرفه من معلومات
هو إعادة رسم الشكل أو اللون  أكثر من مرة بالتفاصيل نفسها، قد يكرر الطفل لإحداث نظام أو :  التكرار -٣
 لإحساسه بأنه يريد إجادة رسم بعض العناصر ممـا ترى الباحثة أن الطفل يكرر .نوع من الموازنة في أشكاله 
أو يكـرر عنـدما لا شيء مرات ومـرات، يدعوه إلى المزيد من التدريبات حولها تدعوه إلى التكرار ذلك ال 
يعرف ان يرسم شكلاً آخر أو لأنه حفظ طريقة رسم ببعض العناصر، أو ربما لكسله فـي انتـاج أشـكالأو 
  . ثر من غيرهاعلاقات جديدة، واحياناً يكرر أشكال وألوان يحبها أك
 لنقـل ، وهي محاولـة رة بحواجز تبدو كأنها منظو المغطات هي جعل الأشكال المحجوبة أو :  الشفافية -٤
هو اظهار فعنصر الشفافية برأي الباحثة  ،فلعن بعض الحقائق التي يعرفها الط الصورة المترسخة في الذهن 
؛ ويجعـل  لمكان، فالطفـل يرسـم البيـت  مـثلاً أشياء غير مرئية لكن الطفل يعرف أنّها موجودة في هذا ا 
  . فةجدرانه شفاداخله ظاهرين وكأن الأشخاص الموجودين 
هو محاولة اظهار العمق في اللوحة، ويعبر الطفل عن البعد الثالث من خلال رسـم : تصوير البعد الثالث -٥
تدرج الحجوم، أي ظهور  ، أوعن طريق التدرج اللوني، أو جعلها تبدو بحجم أكبر من البعيدة الاشياء القريبة و 
الثالث عن طريق محاولة الطفـل أن يرسـم  ترى الباحثة أن تصوير البعد [٧٣].الفروق بين حجوم الأشكال 
  . لوينه للأشكال القريبة والبعيدةالأشكال البعيدة أصغر حجماً، والقريبة أكبر، كذلك يختلف ت
بمعنى تأدية الوظيفة، فالطفل يرغب ان يوضح  أفكاره، فقد  يلجأ إلى بعض الطرق  : الغرضية أو النفعية -٦
يكييف بعض الأشكال والألوان أو أجزائها أو إدخال  أن فهو يحأول . في الرسم تجعل المتفرج يفهم  ما يقصده 
نه، فقد يبالغ في بعض الكتابات لتأدية وظيفة ما،  وكل طفل له طريقته الخاصة بافهام الآخر بما يدور في ذه 
أو  استطالة يده  ليدلل أنه قادر للوصول إلى ثمر الأشجار العالية، أو ممكن أن يجعل الأشكال تبـدو قـصيرة 
الغرضـية أو  بمعنـى أن  وقد يحذف ويضيف اجزاء بحيث يصل لهدفه الذي يرمي الوصول اليـه،  صغيرة
  [٨٣].موزه بالشكل الذي يتلاءم مع غرضهغيير رالنفعية هي خاصية  في الفن يلجأ لها الطفل فيعمل على  ت
وترى الباحثة أن الغرضية خاصية يوظفها الطفل للوصول إلى تنفيذ فكرته فقد يكبر، ويصغر، ويطيـل 
ويقصر، ويضيف ويحذف، ويستعمل الكتابة لتأدية غرض يوصله لتنفيذ فكرته، كأن يقصر شجرة لتصل يده 
وزه ليعبر عن احساسه تجاهها، فقد يلون شخص يكرهه بـاللون الاسـود، إليها، أو يغير في ألوان بعض رم 
  . وقد يرسم دائرة ويكتب بقربها شمس ليوضح معنى فكرته
  :دوافع الرسم عند الأطفال: ٢-٦
الأطفال يمارسون الشخبطة، فالطفل يحاول أن يخاطبنا بلغة الـشكل  هناك الكثير من الدوافع التي تجعل 
 والدائرة وشتى الأشكال، فهو يحاول عن طريق رسومه التواصل مـع الآخـرين، عن طريق الخط والقوس 
  -:ومن أهم دوافعه للرسم هي
  : الإشباع الحس حركي-١
فيلجأ إلى   ، فهو يتوق دوماً لاكتشاف عالمه وما يحيط به منذ سنينه الأولى  مولع بالحركة  بفطرته الطفل
  [٩٣] . ليشبع حبه بحركة يده ويسعد لذلكالتخطيطات العشوائية
من أهم المتطلبات لإشباع يسعى لاستكشاف عالمه، و الطفل عن طريق هذه الشخبطات  ترى الباحثة  أن 
ه هو تهيئة جو بيئي يتسم بالمرونة والحرية وعدم التقييد، يراعي حاجات الطفل ويـشبع دوافع  ـ: هذا الدافع 
 . ويفهللحركة ولا يحدد حركته وتخ
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عن طريق الرسم يستطيع الطفل السوي أو المعاق  أن يجد لنفسه وسيلة لنقـل آرائـه :  التعبير عن الذات -٢
، فيحاول ان يعبر عـن ذاتـه، خاصة الطفل الذي يعاني من عوق ماو، وخبراته وخيالاته وتوصيلها للآخرين 
  [٠٤].لأن التعبير الفني هو لغة شكلية بصرية
 يشعره بأهميتـه مادياً ترى الباحثة ان تشجيع الطفل والثناء على رسومه، وإثابته على ذلك معنوياً، أو 
ويجد في نفسه الجدارة والفائدة وأنّه محبـوب ويشعره بالرضا وأنّه مميز، وتتعزز ثقته بذاته وقيمته وفرديته 
 عطي الطفل تجهيزاً عقلياً للاستجابة طبقـاً من قبل الآخرين، عندما يواجه المجتمع المحيط به وتقدير الذات ي 
 .لتوقعات النجاح والقبول والقوة
قطعة طباشير ويحدث آثـاراً  الرسم عند الأطفال هو أحد مظاهر اللعب، فهو حين يمسك قلماً أو :  اللعب – ٣
سطوح، على الأرض أو على الجدران أو الورق إنما هو بذلك يلعب، ويسر بالآثار التي يتركها على هذه ال  ـ
فضلاً عن الشعور باللذة واشباع حب الاستطلاع والتسلية وشغل وقت الفراغ عنـد الطفـل، وهـي عمليـة 
وترى الباحثة أن الطفل يحب اللعـب  [١٤].ترويحية ينفس بها الطفل عن نفسه وعن الانفعالات التي تخالجه 
نفسـه ويعبر عــن نـشاطاته  ويستمتع به عن طريق الرسم، وعلينا أن نطلـق لـه الحـرية ليعبر عـن 
وقد يكـون . من دون قـيود ليتوصل إلى استحداث أشكال وألـوان وخطـوط جديـدة لها سمتهـا المميزة 
والطفل المعاق يجد في الرسم تسلية يملأ بها عالمـه . اللعب عند الأطفال في مرحلة ما مدخلاً لإدراك العالم 
  .المليء بالفراغ الحسي أو الوجداني
عندما يحاول الطفل أن يحاكي سلوك الاخرين، فتقليد الغير خاصية وفطرة يحركها فضول الطفـل : يدالتقل-٥
، وهناك نوعـان مـن ، ومن جملة السلوكيات التي يقلدها هو الرسم ولته لسبر اغوار حقائق خافية عنه ومحا
و عمليـة تقليـد الطفـل سيئ على الطفل وكله سلبيات، والآخر جيد للطفل، والنوع الأول ه : التقليد أحدهما 
يكبتها أما النوع الأخر النوع يقتل المواهب في الأطفال و للأشخاص الذين يكبرونه في السن تقليدا أعمى وهذا 
 التقليد عنـد ترى الباحثة أن[ ٢٤].فهو التقليد المبني على نوع من الفهم ومحاولة تحقيق روح الشي الذي يقلد
  .الطفل هو ميل فطري يستطيع اشباعه عن طريق تقليده لرسوم الاخرين
يستطيع الاهل والمدرسة تنمية هذه الدوافع وصقلها لتطوير مهارة الرسم عند الأطفـال، فهـي بـذرة 
  . بحاجة لعناية واهتمام كي تنمو وتكبر
  :مؤشرات الاطار النظري: ٢-٧
، وله دوراً مهماً في أهم وأمتع النشاطات التي يمارسهاالفن عند الطفل سمة مميزة ومحببه له والرسم من  .١
 .شباع ميوله وتنمية ملكاتهحياته، وفي الاستفادة من وقته والاستمتاع بطفولته وإ
 . الجمالأي نوع من التعبير أكثر من كونه وسيلة لخلق ، عبارة عن لغة لها رموزها الخاصةرسم الطفل .٢
فخيـال الأطفـال وتـصوراتهم ، هم أو لتحقيق اهداف وغايات تخـصهم يرسم الأطفال ليشبعوا حاجات ل  .٣
 .ومداركهم الحسية السمعية والبصرية يمكن أن نجد لها صدى واضح من خلال رسومهم
يبيـة، الانطباعية، الوحوشية، التعبيريـة، التكع : )استلهمت مدارس الفن الحديث من رسوم الأطفال ومنها  .٤
، خـوان بول كلي، بـابلو بيكاسـو : )ن منهم  كما أثرت بفناني ،(المستقبلية، التجريدية، الدادائية، السريالية 
 .....(ميرو
العمـر، ( ١)من العوامل المؤثرة على نمو التعبير الفني للأطفال منها متغيرات تخص الطفل ذاته ومنهـا  .٥
الذكاء، الابداع، عمليات التذكر والاسـتدعاء، عمليـات التمييـز : )الاستعدادات العقلية المعرفية مثل (٢)
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. الأسـاليب الادراكيـة المعرفيـة ( ٣( )والانتقاء، عمليات الصياغة والتنظيم، عمليات المراجعة والتقويم 
 .ة بيئية واقتصادية وسياسيةجتماعيمتغيرات ثقافية وا: ومتغيرات متعلقة بالبيئة من مثل
لدراسة تطور الرسم عند الأطفال صنف الباحثون في فنون الطفل مراحل عمرية وتطور رسـم الطفـل  .٦
سـنوات، مرحلـة ( ٧-٤)سنوات، مرحلة تحضير المدرك الشكلي ( ٤-٢)مرحلة التخطيط : خلالها مثل 
-٣١)سنة، مرحلة المراهقـة ( ٢١-٩)سنة، مرحلة محاولة التعبير الواقعي من ( ٩-٧)المدرك الشكلي 
 .سنة( ٨١-٦١
 ،رالتكـرا  ،التلقائية، التحريـف : سنة( ١١-٩)نمن أهم خصائص رسوم الأطفال في المرحلة العمرية م  .٧
 .، ظهور الفروق بالرسم بين الجنسينالشفافية، تصوير البعد الثالث، الغرضية والنفعية
 .التعبير عن الذات، اللعب، التقليد والمحاكاة ، الإشباع الحس حركي: من أهم دوافع الطفل للرسم هي .٨
، ويؤدي إلى استجابة، والاستجابة هي الاستعداد لتنفيـذ  شيء يثير الشعور ويجلب الانتباه المثير هو كل  .٩
 .عمل ما يقوم به المتعلم فيستجيب بحواسه وعواطفه وحيويته، فلا توجد استجابة من دون اثارة
اً الفروق الفردية بـين الأطفـال حـسي : ات السمعية والبصرية للطفل هيالعوامل المؤثرة في تلقي المثير  .٠١
عدم وضوح المثيـر : ، فضلا عن عوامل خارجية تتعلق بالمثيرات ذاتها مثل وذهنياً ومعرفياّ وسيكولوجياً 
 .وعدم اهميته للطفل أو عدم تقديمه في بيئة مناسبة
هناك علاقة وثيقة بين رسوم الطفل  ومستوى نضجه العقلي، فكلمـا زاد النـضج ( بياجيه)طبقاً لنظرية  .١١
ازدادت التفاصيل المتضمنة في الرسم ونزعت العلاقات المكانية والنسبية بين اجزاء الـشكل المرسـوم 
 النـضج العقلـي والتوافقات الحركية إلى أن تكون أكثر ملائمة، والعكس صحيح فكلما انخفض مستوى 
للطفل انعكس على رسومه متمثلاً في ضحالة التفاصيل وتفكك الأشكال وعدم احكام العلاقات فيما بينهـا 
 .إذ يبين عن طريق الرسم مستوى الارتقاء العقلي وتطوره .والتكرار الآلي وغيرها 
  :اجراءات البحث -٣
  :مجتمع البحث : ٣-١
 يتألف مجتمع البحث الحالي من تلامذة الصف الرابع والخامس الابتدائي في مدرسة المزايا الابتدائيـة 
، ومن التلامذة الصم في معهد الامل للـصم والـبكم البـالغ (٥٢٢)المختلطة في محافظة بابل، والبالغ عددهم 
  تلميذاً( ٢٧)عددهم 
  : عينة البحث٣-٢
،  وعينة مكافئة لها بالعدد (١١-٩)للمرحلة العمرية  تلامذة الأسوياء من ال ( ٠٣) اختارت الباحثة عدد 
  . والمرحلة العمرية من التلامذة الصم، وتم الاختيار بالطريقة العشوائية
  : منهج البحث٣-٤
إذ تنتمـي . رسوم الأطفـال ( تحليل محتوى ) اعتمد البحث الحالي المنهج الوصفي بأسلوب دراسة   
لدراسات الارتباطية التي تهتم بالكشف عن العلاقات بين متغيرين أوأكثـر، وهـي بـذلك الدراسة الحالية إلى ا 
تنتسب إلى دراسة العلاقات المتبادلة احدى دراسات المنهج الوصفي، والمنهج الوصفي من أيسر المناهج فـي 
فاً دقيقـاً مـن تحقيق اهداف الدراسة  فهو يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد ويهتم بوصفها وص 
خلال التعبير النوعي الذي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها أو التعبير الكمي الذي يعطـي وصـفاً رقميـاً 
  [٣٤].يوضح مقدار حجم الظاهرة
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  .اداة البحث:  ٣-٥
مجـالاً (  ٦)، شـملت النظري وآراء الخبراء لبنـاء اداة  قامت الباحثة بالاستعانة بمؤشرات الاطار 
  :اً، وافق عليها أغلب الخبراء وهيرئيس
   .تنظـيم الأشـكال علـى الارضـية . ٥. اسـتعمال المنظـور . ٤.  الشفافية. ٣.  التكرار. ٢. ريفالتح. ١
  . حركة الأشكال. ٦
( ٧٣)وتم إعادة تصنيف أو إضافة خصائص ثانوية لكل خاصية رئيسة، إذ بلغ عدد الخواص الثانويـة 
  .     رئيسة وثانوية تعريفاً إجرائياًل خاصيةثم عرفت الباحثة ك. خاصية
  : صدق الأداة-
، وتعريفها تعريفاً إجرائياً، قامت الباحثـة (٢ملحق ) بعد تحديد الفقرات ووضعها في استمارة خاصة 
بعرضها على عدد من السادة الخبراء، بمقابلات شخصية مباشرة، لاستطلاع آرائهم والاستفادة من ملاحظاتهم 
ا، إذ اقترحوا تعديل وحذف بعض الفقرات الثانوية، حتى صارت الأداة بشكلها النهائي كما في ملحق والعمل به 
، (%٥٨)، فكانت نسبة الاتفـاق (reppoCكوبر)واستخرجت نسبة الاتفاق بين الخبراء باستعمال معادلة ( ٣)
  .ب صدق الأداة في مثل هذه الحالاتوهي نسبة اتفاق يمكن الركون إليها في حسا
استعملت الباحثة التكرارات كوحدات للتعداد لحساب كل خاصية وردت فـي الأداة، وذلـك :  وحدات التعداد -
  .لمعرفة عدد مرات ظهور هذه الخاصية
وضعت للتحليل ضوابط معينة تحقيقاً للدقة العلمية في التحليل، وهذه الضوابط هي مرجـع :  ضوابط التحليل -
  :رين، وهذه الضوابط هيترجع له الباحثة والمحللين الاخ
الاطلاع على التعريفات الإجرائية لكل خاصية رئيسة أو ثانوية، للتمكن من ملاحظتها وتحديدها في الرسـم . أ
  .بدقة 
  . لكل خاصية ثانوية تظهر في الرسمإعطاء درجة واحدة. ب
  . في حال ظهور خاصيتين فرعيتين أو اكثر للخاصية الرئيسة تعطى الدرجة للخاصية السائدة فقط. ج
   ثبات الأداة -
التـصنيف لتحقيق موضوعية التحليل الذي يميز أسلوب تحليل المحتوى لابد من أن تكـون مجـالات 
ح للتوصـل إلـى أدق النتـائج  ، وذلك ليتمكن المحللون من استعمالها بشكل صحي معرفة ومحددة بشكل دقيق 
  :ا حساب ثبات الأداة وذلك عن طريقالمتشابهة التي يمكن من خلاله
ويقصد به توصل المحللين إلى النتائج متقاربة، عند تحليلهم بـشكل منفـرد للمحتـوى : الاتساق بين المحللين 
  .اعه لخطوات وقواعد التحليل نفسهاوللتصنيف انفسهما على أساس اتب
  معامل الاتفاق بين الباحثة والمحللين( ١)جدول رقم 
  
  
  
  
  
                                                             
 (دكتوراه طلبة )جعفر، طالب احسانو، مسربت ويعلا حمزة 
 نسبة الاتفاق نوع الثبات ت
 %٩٨ بين المحللين ١
 %٠٩ بين المحلل الأول والباحثة ٢
 %٨٨ بين المحلل الثاني والباحثة ٣
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  الدراسة الاستطلاعية :  ٢١-٢
أجرت الباحثة دراسة استطلاعية هدفت تعرف أكبر قدر ممكن مـن خـصائص رسـوم الأطفـال وقـد تـم 
  .تلاميذ صم، وقد عملت اجراءات تطبيق الأداة نفسها( ٠١)تلاميذاً اسوياء و( ٠١)تلميذ بواقع( ٠٢)اختيار
  خطوات إجراء اختبار الرسم : ٨
  : قامت الباحثة بالخطوات الآتية 
صوت وصورة على التلامذة الأسوياء، وعرضت الفلم نفسه صورة فقـط  ()ثة فلم كارتوني عرضت  الباح . أ
  للتلامذة الصم، وحاولت ان توفر نفس ظروف البيئية    
، ثم طلبت من كل تلميذ كتابـة اسـمه على أطفال عينة البحث الحالي ( 4A)وزعت أوراق للرسم بقياس . ب 
  .معاً( ةباستيل والخشبي)وصفه وعمره على ظهر الورقة ووزعت ألوان 
  .وع بعد القيام بشرحه وتوضيحه لهمطلبت منهم رسم ما فهموه من الموض. ج 
  .دقيقة( ٠٣-٥٢)دقيقة، بينما استغرق التلامذة الصم من( ٠٢-٥١)استغرقت مدة الرسم للتلامذة الأسوياءمن. د
   تطبيق الأداة ٣١-٢
لهـذه ا ، وفيما يأتي نموذج محلل وفقـاً استعملت الباحثة الأداة بعد استكمالها الشروط الموضوعة له 
  .الأداة
                                                             
   جمیلة واصوات موسیقى وفیھا ومشوقة ممتعة للأطفال، قصة وھي الذكي الدیك بعنوان الفلم كان 
 الصم الأسوياء
تظهر الخاصية الثانوية الخاصية الرئيسة ت
لا تظهر 
تظهر 
لا تظهر 
 
     تحريف شكل
     تحريف لون
 ١     تحريف المكان
  
 التحريف
   تحريف متنوع
 
   
     تكرار شكل
 التكرار ٢     تكرار لون
     تكرار متنوع
     شفافية لون الشفافية ٣     شفافية شكل
     باستعمال المنظور الخطي
     باستعمال المنظور اللوني
باستعمال أكثر من خـط واحـد 
 للأرض
 ٤    
  تصوير البعد الثالث
  
  
  
     بتدرج الحجوم 
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  :الوسائل الإحصائية: ٤١-٢
  :معادلة كوبر لحساب صدق الأداة. ١
  
  .[٤٤]عدد غير المتفقين  = gD . عدد المتفقين  = gA .نسبة الاتفاق  = aP :إذ 
  :لحساب ثبات الأداة( toocS)معادلة سكوت . ٢
  
  [٥٤].(المختلفين)النسبة الثانية  = eP. (المتفقين)النسبة الأولى = oP .معامل الثبات  = iT :إذ ان 
  .النسبة المئوية  لحساب نسبة كل خاصية من خصائص رسوم التلاميذ. ٣
 = س: الوسط الحسابي . ٤
  [٦٤].عدد التكرارات= ن .مجموع التكرارات = مج س . المتوسط الحسابي= س :  إذ ان 
  : النتائج٢-٣
من أجل تحقيق هدف البحث، والوصول إلى نتائج دقيقة في كشف العلاقـة التبادليـة بـين المثيـرات 
السمعية والبصرية وانعكاسها في خصائص رسوم الأطفال، قامت الباحثة بحساب تكرارات كل خاصية مـن 
 رئيسة دالـة خصائص( ٧)واستخراج نسبها المئوية، إذ ظهرت ( الصم)و( للأسوياء)خواص الأداة للتلامذة 
 تفاصيل -٣ ، حركة الأشكال -٢تجسيد الموضوع، -١: )وهي بالنسبة للأطفال الأسوياء ( ١١)فقط من اصل 
كمـا (  تصوير البعد الثالث - ٧،التكرار- ٦، تخطيط الموضوع ٥، تنظيم الأشكال على الارضية -٤،الأشكال
خصائص ثانوية مـن اصـل (٩)ها وعند استخراج النسبة المئوية للخصائص الثانوية ظهر من ( ٣)في جدول 
 حركـة .،٢ تفاصـيل الأشـكال .١: )خواص رئيسة وهي ( ٦)اما الأطفال الصم فقد ظهرت . خاصية( ٥٣)
 عـدم الدقـة فـي تلـوين .٥تخطـيط الموضـوع، . ،٤ تنظـيم الأشـكال علـى الارضـية .٣الأشكال،
لم تظهر خاصـية الـشفافية ثانوية للأطفال الصم، بينما ( ٨)وظهرت( ٤)كما في جدول ( التكرار.٦الموضوع
  .جميعها لدى افراد العينة
  (٣)جدول
 ترتيبها % ك  للأسوياء-الخصائص
 ١ ٠٠١ ٠٣ تجسيد الموضوع
 ٢ ٠٠١ ٠٣ حركة الأشكال
 ٣ ٠٠١ ٠٣ تفاصيل الأشكال
 ٤ ٠٠١ ٠٣ تنظيم الأشكال على الارضية
 ٥ ٠٠١ ٠٣ تخطيط الموضوع
 ٦ ٣٨ ٥٢ التكرار
 ٧ ٠٨ ٤٢ تصوير البعد الثالث
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   الخصائص الرئيسة الدالة للتلاميذ الصميبين( ٤)جدول 
 ترتيبها % ك  للصم-الخصائص
 ١ ٠٠١ ٠٣ تفاصيل الأشكال
 ٢ ٠٠١ ٠٣ حركة الأشكال
 ٣ ٠٠١ ٠٣ تنظيم الأشكال على الارضية
 ٤ ٠٠١ ٠٣ تخطيط الموضوع
 ٥ ٠٨ ٤٢ عدم الدقة في تلوين الموضوع
 ٦ ٣٧ ٢٢ التكرار
  
 الخاصية الثانوية الخاصية الرئيسة ت الصم الأسوياء
 % ك % ك
 ٠٢ ٦ ٣١ ٤ تحريف شكل
 ٠٢ ٦ ٧ ٢ تحريف لون
 ١ ٠١ ٣ ٣ ١ تحريف المكان
  
 التحريف
 ٠٢ ٦ ٣١ ٤ تحريف متنوع
 ٠٧ ١٢ ٦٣ ١١ المجموع  
 ٠١ ٣ ٧ ٢ تكرار شكل
 التكرار ٢ ٣١ ٤ ٠١ ٣ تكرار لون
 ٠٥ ٥١ ٧٦ ٠٢ تكرار متنوع
 ٣٧ ٢٢ ٣٨ ٥٢ المجموع 
 ٠ ٠ ٠ ٠ شفافية لون الشفافية ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ شفافية شكل
 ٧ ٢ ٧٥ ٧١ باستعمال المنظور الخطي
 ٣ ١ ٧ ٢ باستعمال المنظور اللوني
 ٣ ١ ٣١ ٤ باستعمال أكثر من خط واحد للأرض
 ٤
  تصوير البعد الثالث
  
 
 ٠ ٠ ٠ ٠ بتدرج الحجوم
 ٣١ ٤ ٧٧ ٣٢ المجموع
 % ك % ك الخاصية الثانوية الخاصية الرئيسة ت الصم الأسوياء
 ٧ ٢ ٠٣ ٩ على خطوط افقية
 ٠٤ ٢١ ٧ ٢ على خطوط منحنية
 ٥ ٣١ ٤ ٣٥ ٦١ تنظيم مركزي
ظيم الأشكال على تن
 الارضية
 ٠٤ ٢١ ٠١ ٣ تنظيم متناثر
٠١ ٠٣٠١ ٠٣ المجموع
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وستعرض الباحثة النتائج التي أسفرت عنها تحليل مجتمع البحث كل خاصية رئيـسة مـع خواصـها 
  :تكرارات كل خاصية ثانوية على حدهالثانوية بعد حساب  النسبة المئوية ل
  :علاقة مجال التحريف برسوم الأطفال .١
 حرفوا المكـان، %٣حرفوا اللون، % ٧حرفوا الشكل، % ٣١)حرفوا رسومهم،  الأسوياء من الأطفال % ٦٣
حرفـوا اللـون، % ٠٢حرفوا الشكل، % ٠٢)، %٠٧بينما كان نسبة تحريف الصم  .(تحريف متنوع % ٣١
  (.تحريف متنوع% ٠٢حرفوا المكان، % ٠١
كرروا % ٧: )ومهم منها كرروا في رس  الأسوياء من الأطفال % ٣٨:علاقة مجال التكرار برسوم الأطفال . ٢
: فـي رسـومهم منهـا % ٣٧الأطفال الصم بينما كرر  .(تكرار متنوع % ٧٦كرروا اللون، % ٠١الشكل، 
  (.تكرار متنوع% ٠٥تكرار لون، % ٣١تكرار شكل،% ٠١)
  .والصم لم تظهر هذه الخاصية عند الفئتين الأسوياء: الشفافية. ٣
اسـتعملوا المنظـور، إذ  الأسـوياء  من الأطفال% ٧٧: طفالعلاقة مجال تصوير البعد الثالث برسوم الأ . ٤
استعملوا أكثـر مـن % ٣١فقط استعملوا المنظور اللوني، % ٧منهم المنظور الخطي، بينما % ٧٥)استعمل 
في رسوم الصم فظهـر البعـد (.خط واحد للأرض، بينما لم تظهر خاصية استعمال المنظور بتدرج الحجوم 
اسـتعملوا  %٣، و استعملوا المنظور اللوني % ٣منهم المنظور الخطي، و % ٧)ل، واستعم %٣١الثالث بنسبة 
  .(أكثر من خط واحد للأرض، ولم تظهر ايضاً خاصية استعمال المنظور بتدرج الحجوم
  : برسوم الأطفالتنظيم الأشكال على الارضيةعلاقة مجال . ٥
ظموها على خطـوط منحنيـة، ن% ٧نظموا أشكالهم على خطوط افقية، و  الأسوياء من الأطفال % ٠٣
  .منهم% ٠١، بينما كان التنظيم تناثري لـ%٣٥وكان تنظيمهم للأشكال بشكل مركزي بنسبة
نظموها على خطـوط منحنيـة، % ٠٤من الأطفال الصم أشكالهم على خطوط افقية، و% ٧ بينما نظم 
  .منهم% ٠٤، بينما كان التنظيم تناثري لـ%٣١وكان تنظيمهم للأشكال بشكل مركزي بنسبة
  : برسوم الأطفالحركة الأشكالعلاقة مجال  . ٦
  .منهم توحي بالسكون% ٠٢توحي بالحركة، وأشكال  الأسوياء من الأطفال% ٠٨كانت أشكال
  .توحي بالسكون% ٠٧، و رسوم الأطفال الصم توحي بالحركةمن أشكال% ٠٣ بينما نجد 
  : برسوم الأطفالتخطيط الموضوععلاقة مجال . ٧
رسومهم بخطوط لينة، بينما لم تظهر خاصية التخطيط بخطوط حادة  الأسوياء من الأطفال % ٠٥خطط 
  .خططوا أشكالهم بخطوط متنوعة% ٠٥و
 ٠ ٠
 ٠٧ ١٢ ٠٢ ٦ ساكنة حركة الأشكال   ٦  ٠٣ ٩ ٠٨ ٤٢ متحركة
 ٠٠١ ٠٣ المجموع
٠١ ٠٣
 ٠
 ٧ ٢ ٠١ ٣ باستعمال الكتابة  
 ٦١ ٥ ٩١ ٦ المجموع
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كانـت خطـوطهم حـادة، % ٧٣فقط من الأطفال الصم أشكال رسومهم بخطوط لينة و % ٠١خطط 
  .كانت خطوطهم متنوعة% ٣٥و
  :  برسوم الأطفالوضوع الدقة في تلوين المعلاقة مجال عدم. ٨
اهملـوا تلـوين % ٠٣اهملوا تلوين الـشكل، % ٧لم يراعوا الدقة في رسومهم،  الأسوياء من الأطفال % ٤٤
  . تجاوز اللون للخطوط الخارجية للشكل%٧الارضية، و 
اهملوا تلـوين % ٠٥تلوين الشكل، و% ٧١من الأطفال الصم لم يراعوا الدقة في رسومهم، فأهمل % ٠٨بينما
  . تجاوز اللون للخطوط الخارجية للشكل%٣١الارضية، و
  : برسوم الأطفالتفاصيل الأشكالعلاقة مجال . ٩
 أشـكالهم كانـت % ٠٣تظهر تشعب في التفاصـيل،  الأسوياء من رسوم الأطفال % ٠٧كانت رسوم 
  .مختزلة بدون تفاصيل واضحة
كانـت أشـكالهم % ٠٧٦من رسوم الأطفال الصم اهتمت بتشعب التفاصيل و % ٠٣ بينما كانت نسبة 
  .مختزلة بدون تفاصيل واضحة
  :ائجتتفسير الن٢-٤
بعد تدقيق نتائج البحث ومقارنتها ببعضها وبالدراسات السابقة يتضح أن هنـاك علاقـة وثيقـة بـين 
ات السمعية والبصرية والتي انعكست اثارها في رسوم الأطفال، فاتضح ان فقد حاسة السمع لـه أثـر المثير
  : كبير على استيعاب وفهم الموضوع، وستناقش الباحثة الخواص الدالة فقط
، %٣٧، وهي أكبر من نسبة التلامذة الصم والتي بلغـت %٣٨نسبة تكرار التلامذة الأسوياء بلغت : التكرار.١
وترجع الباحثة سـبب % ٠٥بينما بلغت نسبته عند الصم % ٧٦تكرار متنوع بنسبة  ر الأسوياء فقد كر 
بنسبة أكبـر ذلـك لأن  ذلك إلى ان رسوم التلامذة الصم مختزلة وقليلة الأشكال، بينما كرر الأسوياء 
  .الموضوع الذي رسموه يحتوي على أشكال مكررة، فهم قد فهموا واستوعبوا الموضوع لذلك كرروا
، وذلـك %٧٥البعد الثالث من خلال المنظور الخطي بنـسبة  جسد التلامذة الأسوياء : تصوير البعد الثالث . ٢
استوعبوا نوعاً من الابعاد الموضوعية للأشكال، وأنّهم بـدأوا فـي هـذه  يرجع لأن التلامذة الأسوياء 
قعية محاولة مـنهم لفهـم  لتبدو رسومهم واالمرحلة العمرية الاتجاه إلى رسم الموضوع كما يشاهدوه 
وتعزو الباحثة سبب ذلك، إلى أن عدم اهتمام   بينما لم يجسد التلامذة الصم المنظور، المنظور الهندسي 
، أي التمركز حول الذات يجعلهـم مهم الخاص بهم الصم، بالواقع المحيط بهم وانعزالهم وانشغالهم بعال 
يبتعدون عن رؤية الواقع بشكله الطبيعي، أي يبتعد عن محاكاة الواقع، فتكون نظرتهم للأشياء مشوشة، 
، طّحة، فيبتعد عن رؤية العمـق فيهـا الطفل الأصم الأشكال مس كيرهم سطحياً وليس عميقاً، فيرى وتف
ضلاً ف، لمنظور، الذي يوحي بإظهار العمق من استخدام ا لهذا يكون تصويرهم للأشكال المرسومة خالياً 
، وقد يرجع سبب ذلك إلى اللامبـالاة ة إدراكهم للعلاقات بين العناصر ، وقلّ عن افتقارهم للمهارة الفنية 
انشغالهم بعالمهم الخاص وابتعادها عن الأمور العامة، مما يجعلهم لا يمتلكون الخبـرة أو المهـارة  أو
  .جعلهم يطبقون قواعد المنظورالكافية التي ت
مـن أشـكال % ٠٧توحي بالحركة، بينما  من أشكال التلامذة الأسوياء % ٠٨كانت نسبة : حركة الأشكال . ٤
بقدرة كبيـرة فـي التفاعـل  رسوم الصم توحي بالسكون، ويمكن إرجاع سبب هذا إلى تمتع الأسوياء 
، فضلاً  أكثر نشاط وحيوية وحركة من الصم ، فهم اطماج مع المجتمع والحيوية والنش الاجتماعي والاند 
  .عن ان الصم يميلون إلى العزلة والانطواء والانزواء والشعور بالخجل نتيجة احساسهم بالنقص
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، بينما جمعت خطوط الصم بين اللينـة والحـادة لينة من خطوط الأسوياء % ٠٥كانت: تخطيط الموضوع . ٥
والخطوط اللينة توحي بالمرونة والقدرة علـى التكيـف  . كانت خطوطهم حادة % ٧٣ و ،% ٣٥بنسبة 
، ليتأكد ذلك بشكل خاص عند الـصم وسـلوكهم  والتعبير يرتبط بالحالة النفسية الخط يرتبط بالتعبير، و
 الأمر الـذي – لحاجتهم إلى الأمن النفسي –حباط الذي يتسم بالتردد والقلق، وذلك نتيجة شعورهم بالإ 
والخطوط الحـادة تـوحي .يهم مترددة، متوجسة من شبح الفشل والعجز يدفع بهم إلى أن تكون شخص 
وقد يعود السبب في استعمال نوع الخط إلى ارتبـاط ليونـة  وعدم المرونة في اتخاذ القرار، بالتصلب
وحدة الخط بمستوى الطاقة لدى الفرد، فالأطفال الصم يميلون إلى الحدة في خطـوطهم، وقـد يعـود 
  . والعصبية وعدم القدرة على التكيفعر التوتر السبب إلى انعكاس مشا
منهم لم يلونوا % ٠٥من الأطفال الصم اهملوا تلوين الموضوع، و % ٠٨:  الدقة في تلوين الموضوع عدم. ٦
أو لإحـساسهم . الارضية، وقد يرجع السبب إلى عدم اهتمامهم أو تشتت افكارهم نتيجة فقدان الـسمع 
فس أن إدراك اللون يشكل جانبا من سلوك الإنـسان، وان اللـون إذ يرى عدد من علماء الن بالحزن  
  . ، ويفضل معظم الناس بعض الألوان أكثر من غيرهاغالبا ما يرتبط بالإحساس بالسرور
تظهر تشعب في التفاصيل، بينما نـسبة  من رسوم التلاميذ الأسوياء % ٠٧ كانت رسوم : تفاصيل الأشكال .٧
ويمكن إرجاع سبب هذه إلى عدم امتلاك الأطفـال الـصم من رسوم الصم مختزلة التفاصيل، % ٠٧
، دون العناية أو الاهتمام بأجزائه ، إذ يرسمون الشكل ككل من  لتعرف أجزاء الأشكال وتفاصيلها القدرة
ات الأخرى له، فضلا عن ان أشكالهم قليلة اصلاً إذ يرسمون الأشكال بصورة سطحية وإهمال التقسيم 
 ويعبر النقص في التفاصيل عن نزعات اكتئابيـة .م تركيزهم بسبب فقدهم حاسة السمع لانشغالهم  وعد 
  .وميول انسحابية
يتضح مما تقدم من نتائج ان هناك علاقة وثيقة بين حاسة السمع وحاسة البصر وقد انعكس ذلـك فـي 
في الرسم على اقرانهم مـن الأطفـال الـصم، كمـا  الأسوياء  فقد تفوق الأطفال خصائص رسوم الأطفال، 
وادكوا الموضوع الذي شاهدوه وسمعوه بينما لم يفهم الأطفال الصم الموضـوع  الأسوياء استوعب الأطفال 
  : وبالتالي لم يستطيعوا تجسيده، وكانت اهم الاستنتاجات هي
  .من تجسيده الأسوياء  الثالث، بينما تمكن اغلب الأطفاللم يتمكن الأطفال الصم من تجسيد البعد.١
  .توحي بالحركة، بينما كانت رسوم الصم توحي بالسكون كانت اغلب رسوم الأسوياء.٢
  .بالتفاصيل ، بينما تشعبت رسوم الأسوياءوم الصم مختزلة وفقيرة بالتفاصيلكانت رس.٣
  .اهمل معظم الأطفال الصم تلوين ارضية اللوحة.٤
  . ، بينما جسده معظم الأسوياءلم يتمكن الصم من تجسيد الموضوع.٥
  : التوصيات٢-٦
  .توصي الباحثة بتعديل المناهج الدراسية للتلامذة الصم وجعلها مناسبة لقدراتهم في الفهم والاستيعاب -
  : المقترحات٢-٧
 رسـوم الطلبـة فـي دراسة العلاقة التبادلية بين المثيرات السمعية والبصرية وانعكاسها في خـصائص  .١
 .المرحلة الاعدادية
 .  دراسة العلاقة التبادلية بين المثيرات السمعية والبصرية وانعكاسها في خصائص رسوم الذكور والاناث .٢
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  :المصادر. ٧
 .٢٢١ص ،٢٨٩١، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت١، ط ٢ ج  المعجم الفلسفي،،صلبيا، جميل .١
-٥٢٢، ص ٣٦٩١،رجمة زكريا إبراهيم، دار النهضة العربيـة، القـاهرة ، ت  الفن خبرة ،ديوي، جون  .٢
 .٦٢٢
 .٨٣ص ،٥٠٠٢ لبنان، دار بيروت، ،١ج٤ط ، لسان العرب،الفضل ابن منظور، .٣
 .٥٣٢ص ،مصدر سابق ، المعجم الفلسفي،صليبا، جميل .٤
 .٣١ص ،٠١٠٢،  الوسائل التعليمية، عالم الكتب الحديث، الاردن، رانيا جميل فلاحالشريدة، .٥
 .٠٩ص، ٣٨٩١مصر، ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،المعجم الفلسفي: إبراهيم، مدكور .٦
 23p,4991,yesreJ weN ,ycareiL etiL lausiV :reywD & M .D ,rooM .7
 ،٨٠٠٢ ، ٣ط ،بيـروت  ، دار المشرق ،مأمون الحموي ، مراجعة ،لغةالمنجد في ال ، حمودي ،صبحي .٨
 .٠٩٣ص
، ص ٠٩٩١ مفاهيم في الفلسفة والاجتماع، دار الشؤون الثقافيـة، بغـداد، ،النورجي، احمد خور شيد  .٩
 .٥٢١
 التربية الفنية والموسيقية في تربيـة الطفـل، دار المـسيرة، ،هيلات، مصطفى قسيم، وفاطمة يوسف  .٠١
 .٤٩ص ،٧٠٠٢عمان،
 .٥، ص  .٥٧٩١يوسف ميخائيل، دار النشر، :  الفن والمجتمع، ت،ريد، هربرت .١١
إصـدار المجلـس  ،٦١ نحو فهم أفضل لرسوم الأطفال وتنميتها، مجلة خطوة، العـدد ،شنودة، ناجي  .٢١
  .١٢، ص ٢٠٠٢العربي للطفولة والتنمية، الكويت، 
 .٤٤١، ص٥٠٠٢ الرسم عند الأطفال، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،،مصطفى، رياض بدري .٣١
 ،٠٦٩١، مـصر ، دار التـأليف ، لويس كامـل : إعداد، دراسة الشخصية عن طريق الرسم ،جون، باك .٤١
 .٥ص
 .٦٤١ال، مصدر سابق، ص الرسم عند الأطف،مصطفى، رياض بدري .٥١
 .٠١، ص٧٥٩١، دار المعارف، مصر، ٢التربية الفنية في فترة المراهقة، ط: الخادم، سعد .٦١
  .٠٧٦، ص ١٨٩١، دار العلم للملايين، بيروت، ٤ التربية عبر التاريخ، ط،عبد الدائم، عبد الله .٧١
 .٤٦١، ص ٠٩٩١ الألوان والخطوط والمسافات، دار الرسالة، بغداد، ،لطيف، كمال زاخر .٨١
 .٥ص ،٩٩١دار المعارف،مصر، ،١الأطفال، طمدخل إلى سيكولوجيا رسوم  ،القريطي، عبد المطلب .٩١
 .٥٧ص ،٦٠٠٢ تطور تكنلوجيا التعليم، دار قباء، القاهرة، ،خميس، محمد عطية .٠٢
 .١١٢، ص٥٧٩١، ٢يوسف ميخائيل أسعد، ط:  تربية الذوق الفني، ترجمة،هربرت، ريد .١٢
 .٠٦ص مدخل إلى سيكولوجيا رسوم الأطفال، مصدر سابق، ،القريطي، عبد المطلب .٢٢
أثر الخصائص الفنية لرسوم الأطفال بالرسم العراقي المعاصر، رسالة  ،الترابي، فاطمة لطيف عبد الله  .٣٢
 .١٣ص ،٩٩٩١ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، 
 .٦٥-٢٥ مدخل إلى سيكولوجيا رسوم الأطفال، مصدر سابق، ص،القريطي، عبد المطلب .٤٢
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، المجلس الوطني للثقافـة والفنـون ، غسان عبد الحي : تر، الإبداع العام والخاص  ،ألكسندرو، روشكا .٥٢
 .٥٤ص، ٩٨٩١،الكويت 
 .٥٥١-٥٤١ مدخل إلى سيكولوجيا رسوم الأطفال، مصدر سابق، ص،القريطي، عبد المطلب .٦٢
العلـوم /  المكان وتمثلاته في رسوم الاطفال، بحث منشور في مجلة جامعة بابـل ،نجم، حوراء حكيم  .٧٢
 .٥، ص٧١٠٢/٧العدد/ ٥٢المجلد/ الانسانية
 .٥٢١ص، مصدر سابق ، ألكسندرو، الإبداع العام والخاص، روشكا .٨٢
 عمـان،  غيداء، ، دار الادراك اللغوي لدى الأطفال الاعتياديين واقرانهم من بطيئي التعلم ،حسن، وسام  .٩٢
 .٩١ص ،٤١٠٢
 .٠٢ص ،٩٩٩١ ، مكتبة الدار العربية للكتاب،، ادب الأطفال في العالم المعاصراسماعيل عبد الفتاح، .٠٣
 .٠٤١ص، ٩٠٠٢ سيكولوجية التعبير الفني عند الأطفال، مكتبة الانجلو، مصر،،عبد العزيز، مصطفى .١٣
 .٧٦بق، ص سيكولوجية رسوم الأطفال، مصدر سا،البسيوني، محمود .٢٣
-٥٢٢، ص ٠٩٩١ التفضيل الجمالي، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويـت، ،شاكر، عبد الحميد  .٣٣
 .٠٠٣
 -٧١، ص ٩٧٩١ قدرات الطفل الابتكارية ووسائل تنميتها، دار جامعة البـصرة ، ،الألفي، أبو صالح  .٤٣
 .٣٢
 ،٩٠٠٢ ،عمـان  المسيرة، دار، ١ط ، مدخل إلى سيكولوجية رسوم الأطفال ،منال عبد الفتاح ،الهندي  .٥٣
 .٨١ص
، ٠٧٩١مطبعـة جامعـة القـاهرة، مـصر،  عبد العزيز، :  التربية عن طريق الفن، تر ،هربرت ريد، .٦٣
 .٤٥١ص
  سهاد عبد المنعم عبد المحسن، خصائص رسوم الأطفال وعلاقاتها بالذكاء، رسالة ماجـستير، ،شعابث .٧٣
 .٧١، ص٢٠٠٢، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة، غ، م
 .٥٣، ص٢٧٩١ التربية والتحليل النفسي، دار المعارف بمصر، ،البسيوني، محمود .٨٣
 .٧٧١-٦٧١ سيكولوجية الأطفال، مصدر سابق، ص،البسيوني، محمود .٩٣
 .٢١١ص  الرسم عند الأطفال، مصدر سابق،،مصطفى، رياض بدري .٠٤
 .٥٥١ص ،٢١٠٢، ٣ سيكولوجية الدافعية والانفعالات، دار المسيرة، طبني يونس، محمد محمود، .١٤
 .١٨١ص  ،٥٠٠٢عمان،  اساسيات التدريس، دار المناهج،،شبر، خليل ابراهيم، وآخرون .٢٤
 مـصدر سـابق،  الـتعلم،  الادراك اللغوي لدى الأطفال الاعتياديين واقرانهم من بطيئي ، حسن، وسام  .٣٤
 .٤٣ص
 .٤٧، ص٦٠٠٢، ، مدخل إلى مناهج البحث،  دار المسيرة، عمانعباس، خليل وآخرون .٤٤
 dna traheniR tleH .de ht5 ,kroY weN ,sisylanA dna tnemerusaeM :dunaJ  ,repoC .54
 .72p ,3691 ,notsniW
 , kroY weN . seitinamuH dna laicoS ehT rof sisylgnA tnetnoC : rehOytseloH .64
 231p,9691 , yelseW , nosiddA
 .٩٣، ص٨٠٠٢لكتب والوثائق، بغداد، ، دار اssps مقدمة في الاحصاء وتطبيقاتالكناني، عايد كريم، .٧٤
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 الاولية بصيغتها الاداة( ١)رقم ملحق
  
  
  
 
  
  
 التعديل المقترح  لا تصلح تصلح الخاصية الثانوية الخاصية الرئيسة ت
    تحريف جزئي تحريف شكل    تحريف كلي
 تحريف لون    تحريف كلي
    تحريف جزئي
     تحريف متنوع
    تحريف المكان
 ١
  
  
  
 التحريف
 تحريف الزمان
 
   
    تكرار شكل
 التكرار ٢    تكرار لون
 تكرار متنوع
 
   
    شفافية جزئية شفافية شكل    شفافية كلية
    شفافية كلية
  
  ٣
 
 الشفافية
    شفافية جزئية شفافية لون
    استعمال المنظور الخطي
    استعمال المنظور اللوني
استعمال اكثر من خط 
 واحد للأرض
   
    بتراكم الاشكال
 ٤
  
 استعمال المنظور
 بتراكم الحجوم
 
   
    على خطوط افقية
    على خطوط منحنية
    على خطوط مائلة
    على خطوط متنوعة
    تنظيم مركزي
  ٥
 
  
تنظيم الأشكال على 
 الأرضية
 تنظيم تناثري
 
   
    متحركة
 ٦
  حركة الأشكال
 ساكنة 
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  الاداة بصيغتها النهائية(٢)ملحق  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أداة تحليل رسوم الأطفال بصورتها النهائية 
  أسماء الخبراء( ٤)ملحق 
  
  
    
 لا تظهر  تظهر  الخاصية الثانوية الخاصية الرئيسة ت
   تحريف شكل
   تحريف لون
 ١   تحريف المكان
  
 التحريف
   تحريف متنوع
   تكرار شكل
 التكرار ٢   تكرار لون
   تكرار متنوع
 
  
 
   شفافية لون الشفافية ٣   شفافية شكل
   باستعمال المنظور الخطي
   باستعمال المنظور اللوني
 ٤   باستعمال اكثر من خط واحد للأرض
  
تصوير البعد 
 الثالث
   بتدرج الحجوم
   على خطوط افقية
   على خطوط منحنية
   تنظيم مركزي
  ٥
 
  
تنظيم الأشكال 
 على الأرضية
   تنظيم تناثري
 
  
 
   متحركة
   ساكنة حركة الأشكال ٦
 كلية الفنون الجميلة/ في جامعة بابل : القسم اللقب الاسم ت
 قسم التربية الفنيةأستاذكاظم نوير                                      . د ١
 قسم التربية الفنية أستاذ هدى هاشم. د ٣
 قسم التربية الفنية أستاذعلي شناوة وادي                                 . د ٤
 قسم التربية الفنية استاذ مساعد فاطمة لطيف. د ٥
 قسم التربية الفنية استاذ مساعد سهاد عبد المنعم.د ٦
 قسم التربية الفنية أستاذ مساعد علي مهدي. د ٧
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